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FMWKO CONCERTAM 
SANTANDER. Año V-Mfmsro 1.314. | Pedaeciín y Aimiiiutraclén, calle de San Jo$é, númepo 17.- Teléfono 66. I Miércoles 23 da eirero de 1918 
Los servicios de Gomos f ^ ^ r ^ r í » ^ A F ^ A L T T A O B F ^ A I V . . . 
XJVU uux i i w i v M w '-penóvación» parece haber tomado actiw» 
EL SEÑOR 
Don Norlerto Gandaillas de la Pedraja 
ha fallecido el día 22 de enero de 
A L A EDAD DE 60 AÑOS 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. . 
JR. I . F* • 
Su desconsolada esposa doña Inés González; sus híjoi doña Isabel, Boña 
Angela, don Víctor y doña Inés; hermanos doña is bel y don Constantino; 
hermanos políticos, primo don Emilio ¿e a Pedraja; sobrinos y demás pa-
rientes. 
RUEGAN á sus amistades le encomienden a Dios en sus oracio-
nes y asistan a los funerales que, por su eterno descanso, se cele-
brarán hoy a las diez y media de la mañan ), en la parroquia de 
San Francisco, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugan a 
las doce, desde la casa mortuoria, calle de la Con ordia, número 2, 
ha ta la estación de los ferrocarriles de la Costa, para ser trasla-
dado al cementerio de Liérganes; favores por loa cuales les v vi-
rán profundamente agradeció! >s. 
La mis i de aima se celebrará hoy, a los ocho de la mañana en la parro-
quia de San ^ ranc seo. Santander, 23 de enero de 1918. 
Viarios señores Prelados tienen roncedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada.' " 
Funeraria de A N G E L BLANCO, Velasco, 6. Teléfono 227. Servicio permanente. 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
DEL SÊ OR 
Don José García P. Solar 
que falleció en esta ciudad el día 24 de enero de I00.S 
# R . i R . 
Todas las misas disponibles que se celebren, mañana 24, en illa 
Santa iglesia Catedral , Anunciac ión, Santa Lucía, Consolación, San-
tísimo Cristo, Padres Carmeli tas, Agustinos y Sales-ianos, y el día 25 
en San Francisco y Sagrado Corazón-, nerán aplicadas por el eterno 
descanso de su a lma. 
Su viuda, hija, hermanas y damás familia, 
SUPLICAN a sus amistades le tengan présente ^n sus. 
oraciones. 
Santander, 23. de enero de 1918. 
Varáog Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
i i C O I H 
íalleció en esta [iudad el día 24 
de enero de 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Todas las misas disponibles 
que se celebren mañana , jueves, 
en las iglesias de San Francisco, 
Sagrado Corazón y Padres Car-
melitas, serán apl icada^ por el 
eterno descanso de -su a lma. 
Sus padres, hermanos, herma-
na polí t ica, sobrinos, tíos, pr imos 
y demás parientes, 
RUEGAN a sus amista-
. des le tengan presente en sus 
oraciones. 
Santander, 23 de enero de 1918. 
ñ r S T O N I O A L ^ E R D i 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer . — 
Vías ur inar ias . -
A,MOS ESCALANTE. 10. l.e 
Joaquín Lombera Cainiiio. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
V E L A S C O . 5.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Mameda Primera. 18 y 12.—Teléfono 1S2. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electr icidad médica. 
•>afin de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TKLBFÓNO NUMERO 923 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
o06 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una , excepto los festivos. 
RUROOS. NUMERO i . 2." 
Plml«iUos, Tomates A-I na- T W I l A M f l 
T . r r>«rtr I 9*8.1 W H Í W 
SHAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy miércoles, 23 de enero 
A las cinco y media de la tarde. 
Qinematógrafo 
<'EI domador de corazones» cómica, en 'res partes 
«La casa de nadie \ drama en tres partes, por la bella y elegante artista Pina 
Menicheili. 
V A R I E T É S 
CHARLOT y su troupe, acróbatas cómicos. 
MINERVA, bailarina. 
E-ntre ios oa^<üJiií>mi>*> <llll,e necesitan 
honda renavacaón en España ocupa lu-
ga r ^preferente e|Jv de Comuinicaciones. 
Ciertamente que, dadia* ¿lias ooindilaiones 
oon que 'eü servicio cuenta, tanto de per-
sonal como -de mat-emal, locales y medios 
de locomoción,-nos comp'aceinos en reco-
nocer qué se presta buen servicik), y que 
éste iba mejorado y aumenlado notable-
mente en k>s úl t imos seis años, y que el 
escaso" personal thaoe iileroicos esfuerzos 
pa ra da r -auimipllimienito y deísenvoMver, 
tianto el aumento abrumador que día d'ía 
en día se nota en la •aorrespondencia or-
d inar ia , asegurada y certi l icada, así co-
mo los de índole bamciaria y mercant i l es-
taibüiedklos, tales como left ¿fe Giros 'posta-
les, los envíos contra refemboiso, tarjetas 
de identidad, vieinta dé sellos, Caja poskú 
de aihorros, que contr ibuyen tan ' efleaz-
mente a l desarrollo de la nquieza na-cáo-
na l , ifacülitaiíido tías twansajoiionesi entre 
el comiercia y la indust r ia , y enitre éstos 
y las diferentes clases sociiaJiies. 
N i n g ú n servicio públ ico tteme la impor-
tancia que éJ de Correos, n i n inguno ex-
•tiendlei más sus benjeílc'os, cuando es bue-
no, nd causa miá-s trastornos cuando está 
mal atendido, pues el correo no es pat r i -
monio de niniguna clase social deteaimina-
da; todos, grandes y pequeños, ricos y 
pobres le u t i l i zan, entregándole sus i n t i -
midades, pensamientos, neicesidades, se^ 
cuetos y tantos intereses de ordien morail, 
y los no menos aten-dibles de orden mate-
it ial, de ilios cuales puede dar una ¡dea la 
estadistica que atentamente nos ha sidio 
enviada ¡por el digno aealor .administ ra-
dor de esta piüncipai y que in jer tamos a 
cont inuac ión: 
Durante el áño 1917 se h a n impuesto en 
la Admin is t rac ión pr inc ipa l de Correos de 
Santander 38.113 giuos postales, del ser-
v'cio in ter ior , por pesetas 3.(Xi4.086,4<j; 
¿98 -del servicio internacional , por pese-
tas 8.980,50. Sta h a u hecho 213 pr imeras 
imposiciones en la Caja Postal de Aho-
rros por (peaatas 29.553,90 ; 2.021 uiUteuiores 
imposiciones po r "pesetas 59.322; 1.032 pa-
qúetes. pastales sin declaración-de valor y 
117 con declaración de pesetas 5.365,95; 
16 con reembolso de pesetas 1.308,65; 3.410 
pliegos de -valores, por 8.201.713,10 pese-
tas ; 743 objetos asieguradios por va lo i rde 
pesetas -1.03-1.125; 641 pliegos "del seiníi-
cáo oficial con dieoiaración de pesetas 
J.997.494,41; 89? valores en metál ico, con 
declaración de pesetas 21.418,80; 41 cer-
tificados, con reembolso de pesetas 2.832,64, 
y 53.331 certtiificadlos ordinanios. 
Asimasmo se han pagado, duruntw el 
expiiiisado año, 29.957 g i ros del servican 
inter ior , por pesetas 2.6<su.217,72, y ^31 del 
servicio in ternacional , pesetas 46.655; se 
han pagado en iiia Caja iPostal 222 rein-
tegros paroialles, por pesetas 26.691,25, y 
133 totaües, por pesetas 7.092,26, habién-
düse distr ibuido a domici l io, por los oar-
téros urbanos, 24.3¿9 giros postalles, por 
pesetas 3.228.686,64 ; 4.095 püeigos de va-
lores, oon d!eclaración de 1.386.972,75 pe-
setas; 399 valores en metálico, con decVa-
ración de (pesetas 7.304,75; 319 certif ica-
dos oon reemibolso, por vai'tou die. pesetas 
11.387,30; 49.939 •certificados ord inar ios ; 
104 certif icados y 1.341 cartas urgentes, 
1.105.392 cartas de l a Península; 77.840 
del Ex t ran je ro ; 43.9()i' del initerion .de illa 
poblac ión; 57.214 tarjetas postales dle la 
Penínsu la ; 5.804 del Ex t ran je ro ; 4.756 del 
in ter ior de illa poblac ión; 6.379 muestras 
sin •valor; 2.423 medicaimentos; 433.448 
peiriódücos de susenpcióu, y 554.019 im-
presos de todas dDases. 
^Ei aumento die lo distr ibuido a domici-
l io sobre el año 1916, es de 2.500 giros pos-
tales, por pesetas" 378.790; 314 pliegos dle 
valores, con declaración dé 135.128 pese-
tas ; 203 certificados, con reembolso de pe-
setas 7.389, y 40.000 cartas ordtinanias. 
Nuieístros Gobtiiernos se han acostumbra-
do a conceptuar elü Correo "como una ren-
ta sanleada, en vez dé'atenderle c-omo lo 
que es y- su deipAStraciÓn i nd i ca : «comió 
servicio púbIMcO)). 
E n el año 1902 pnodujo el Correo u n 
beneficio l íquido a l Tesoro de pesetas 
22.500:000; esta c i f ra se eleva en 1916 a 38 
mil lones y en el 1917 se calcula que haya 
producido más de 40 mil lones. 
Estas d i r á s demuieistran elocuentlean/en-
te que no h a y razón n inguna para que 
no se ponga en vigor Ui ley de bases de 
1909, arobada por la6 Cortes y sanciona-
da por tíl iMonanoa,. con Ja c i ial de t rata 
de que nuestro Correo se pusiese a l a a l -
t u ra de los mejoréis y que España pueda 
figunar dignamente en el concierto de la 
Un ión Posta! Universal. 
iPero iejos. de esto, y en tanto que otras 
-naciones dedican a!!1 servicio ele Oomuniir 
caciones todo lo que éste produce en aten-
der sus propias nieioesidades, y^ aún h a y 
naciones que los subveíicionan con creci-
das cantidades, aquí , lo «eiguimos exjpilío-
tando cómodaraiente,*pasando por la amar-
gura y la vergüenzia de contarlo entre los 
peor dotados y más caros d . inundo pos-
tal . 
E l servicio de Correos es de índole ta l , 
que cuanto más dinero se invierte en me-
jorar le más produce. Para formarse una 
idea de eu impor tanc ia , citaremos los 
datos siguientes: Se estableció el Gi ro 
Postal en 1.° de agosto del año 1911, y 
en aquellos cinco meses se cursaron y 
pagaron l ibranzas por valor de pesetas 
9.230.620, y conocedor el público de las 
facil idades y ventajas "de este servicio, 
en él depositó su confianza, y así vemos 
que en 1912 se cursaron 38 millones de 
pesetas, siguiendo su aumento progresivo 
hasta e l punto de que en 1916 se entre-
garon a l público entre giros postales y 
valores declarados más -de mi l mil lones 
de pesetas. 
La Caja Postal de Ahorros quedó esta-
blecida en 12 de mayo de 1016, y al fina-
l izar el año de 1917 acusa un movimien-
to de más de 40 mil lones de pesetas, lo 
que demuestra que este organismo ins-
p i ra una confianza sin l ími tes y a la vez 
que el públ ico se ha dado cuenta de la 
misión altamente educadora y social que 
cumple recogiendo y encauzando el pe-
queño ahorro. , 
Hay muchas poblaciones pr ivadas de 
estos servicios por fal ta de personal y son 
muchas también en que el servicio en 
general está en manos ajenas al Cuerpo 
do Correos, y sin los conocimientos nece-
la r ios y con sueldos i r r isor ios, que mo-
ralmente hacen imposible exigir respon-
IWádj es necesario que los Gobiernos es-
tudien y at iendan este servicio, dotándole 
de 1" necesario pa ra su .desarrollo, po-
prendo en vigor la' Ley de 1909 y aumen-
tando el personal necesario, bien paga-
do, «para establecer bon ampl i tud todos 
lós servicios proyectados, s i hemos de ser 
una excepción en -e l concierto Postal y 
nos hemos de poner en condiciones de que 
nuestros delegados puedan estampar ein 
sonrojo i^us firmas en los acuerdos que 
se' tomen en el próx imo Congreso Postal , 
que, por acuerdo del anter ior , deberá-ce-
lebra ree en Madr id . 
Del Gobierno civil 
Hablando con el gobernaidor. 
A l reribinnos ayer tarde el gobernador 
ci-vW, señor De Federico, comenzó diclén-
dunos que durante todo elil día había tenta-
do locupándose de asuntos de subsisteiv-
caas y que carecía de noticias iextraordi ' 
nar ias que fac i l i tamos. 
L a s roturaciones arbitraria^. 
Nos di jo el señor l>e Federico que le 
había vis i tado una Comisión de la Cáma-
ra Agnkola, en un ión de ot ra del Ayun-
tamiento de Entrambasaguas, para , des-
pués difi exponerle var ias OonsidtórackxneB 
relacionadas con roturaciones arb i t rar ias, 
suiplicanje que interceda cerca de la Supe-
i iin idad en soiMeitud de que se ordene ai 
ingeniieiro de ^Hacienda que inmeidiatainen-
íe disponga no se abran los terrenos cul-
tivados en dicho Ayuntamiento, los cuales 
se ha l lan hoy en producción de patatas y 
hierbas. 
EJ gobernador escuchó atentamente la 
petición que le formulaban los visitantes 
y enountnándoia, por los motivos que He 
manifestaron, muy atendübfte, les prometió 
hacer l legar su pretención a la superio-
r i i iad, lo que realizó en leí acto. 
Como resultado de su gestión, recibió el 
Señor De Federico led siguiente teliegnama: 
«•Ministro de Hacienda a gobernador ci-
vil).—iReábo su telegrama de hoy intere-
sa ndame a mego Cámara Oficial Agríco-
Ju provincia, ordenie suspensión aper tura 
terrenos detentados cu|Stivados, decretada 
i nigenieru Montes, y en atención a razones 
que en dicho telegrama expone, ordeno a 
üirecc^ión iPropiedades que se suspenda 
por aliona d icha apertura,» 
E l gobernador c iv i l , que tanto inteirés 
tomó en este asunto y también le realizó, 
hizo extensiva la anter ior pet i r ión para 
bodoe los demás pueblos dé la. provincia, 
que se encuentren en idénticó caso. 
E j carbón del «Arinda-Mendi». 
También nos habló el gobernador c iv i l 
i on rídliación a los trabajos que ha real i-
zado y realiza respecto del cargamento de 
• arbón que conducía, el ((Arinda-Mendi», 
'de la'Casa Sota y Aznar, que, oomo recor-
darán nuestros lectores, se íué a pique a 
la entrada de nuestro puerto el pasado 
mes día diciembre. 
' Dijo que h a conferenciado repetidas ve-
tes con la Casa armadora del buque, #con 
nbjetio de ver si puede quedarse oon eQ> car-
bón, con destino a la Junta de Subsisten-
i-ias; pero ¡as gestiones tienen que hacer-
se con una Gasa ingillesa, que es la asegu-
radora y propietar ia, por tanto, del car-
ganiHnito •citadio. 
Visitas. 
Cuando salimos de hab lar con el gober-
uador, 'vimos en el despacho, para hablar 
con nuestra p r imera autor idad c iv i l , a l 
digno piiasidente de llia Cámara de Coraer-
rfo, señor Pérez .del Moüno, que tanto in -
terés se ha tomado en leí asunto relaciona-
do con las subsistencias, y el cual iba a 
conferenciar con el señor De Federico res-
pecto a este asunto. 
—'También estaba leisperando al gober-
nador, con objeto de hablar con él, una 
Comisión de hoteleros que iba a supl icar 
al gobernador c iv i l que interceda cerca 
le la super ior idad para que no les falte 
carbón y que este ar t ícu lo les sea faci l i -
tado en mayor cant jdad. 
ios i m m DE^IHIISITIIIIITÍI 
El viaje del "Cristina '. 
Habiéndose recibido nuévas noticias de 
la Habana, con relación a las que en 
nuestro ú l t imo número insertamos acerca 
de la demora en nuestro puerto del vapor 
correo «Reina Mar ía Crist ina», en las que 
se manifiesta la imposibi l idad de repostar 
de combustible p a r a el regreso a l barco 
citado, a pesar de los buenos deseos que 
para conseguirlo han existido, hoy toma-
r á en Santander éste 900 toneladas de 
carbón, de los almacenes que aquí posee 
la Compañía Trasat lánt ica. 
Mañana, pues, saldrá e l «Reina Mar ía 
Cr ist ina» para Santa Cruz de Teneri fe, 
donde cargará el carbón encesario para ei 
viaje de regreso a España. 
De aquel puerto canar io se d i r i g i r á a 
Habana y Veracruz, para donde conduce 
Unos trescientos pasajeros. 
Ayer fué a l i j ada parte de la <:arga que 
había embarcado el buque español, con 
objeto de dejar libres para el carbón lo« 
departamentos necesarios. 
i . M - - -
•y 
V:, 
i ^ r «o Í(M5 
D ICE BAHAMONDE ... Y en alguna^, provincias, por escasez de cari» 
hemee tenido que repartir «leñaji. 
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E L CONSEJO DE MINISTROS 
Se \é\m el íeglarnto 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
MADRID, 22.—A lias cuatro y cuarenta 
y cimeo se han reunlido 'os ministro.s en 
la I Vesidéncia, con objeto de celebrar Con-
sejo. 
AHI lentrar, los periodistas interroganoxx 
a los minist ros respecto de log asuntos que 
llevaban a l Qonáeljo. 
E l m in i s t ro de Hacienda di jo que dar ía 
cuenta de un decreto modif icando eíl re-
glamento del seguro de guerra, para da r 
mayores fadli idades a l a navegación es-
pañola. 
También daría cuieanta dle ot ro decreto 
autorizandio la mezcla delli alcohol y el ben-
zol, 'con objeto de utl i l izarla en los motores 
de indusitrias. -
Los min is t ros die la Gobernación y 
Mar ina facillitanon detalles de las averías 
sufr idas en E l Ferrol por varios buques a 
oausa del temporalk 
El acorazado ««Carlos V» ha sufr ido ave-
rías en la par te exterior de la estación ra-
dioflfüieigráfica. 
El ya/te regio ««Giralda» ha sufr ido tam-
bién desperfectos. 
Se h a n perdido dos botes de los cañone-
ros ««Marqués de MoEdns» y «Hernán Cor-
tés». 
El torpedero número 13 h a 'chocado con 
eí acorazado ««Jaime I». 
Todas Olas averías son 'de íác i l repara-
ción. . 
E l min is t ro día Gracia y Justicia llevaba 
vari«js datos relacionados con la am.plia-
ción dell personal que dará fe notar ia l en 
•las próximas dilecciones. 
Llevaba tanftvilén cinco expedientes de 
indulto de pena de muente, que compren-
•dlpfn seis reos. 
El m in is t ro de Fomento di jo que habia 
•.-onterenciado con eíli comisario de Abas-
tecimientos, sin determinar los asunto» 
que habían tratado. 
A la satlda. 
El Consejo terminó a las ocho y media 
de la noche. 
Como siempre, el encargado de íac i l i -
tar la referencia oficiosa de lio t ratado ien 
la reunión min is ter ia l , fué el m in i s t ro de 
Gracia y Justicia. 
Di jo el señor Fernández .Prida a OOs pe-
riodlistas quie habían sido aprobados va-
rios expedientes de l ibertad condiciona] 'del 
ramo de Guerra, 
También fueron aprobados cinco decre-
tos de indul to, qula ooraprenden seis reos. 
El min is t ro de Fomento dió cuenta a 
sus comipañeros de la ongani/ación de (los 
servicios de transportes de carbones y 
frutas. 
Fué aprobada. 
Un decreto modif icando el ded 25 de mar-
zo del año 1917, naferentie aill seguro de 
guerra. 
Otro autorizándó la mezcla del alcohol 
y el benzofii para fines indust r ia les y con 
ell objeto de desgravar etl alcaholi como sus-
t i tut ivo de la gasolina. 
Como el jiafe del Oobiemo tenía que 
asist ir á la comida de la Embajada alema-
na, elil Consejo fué de corta duración, que-
dando sin t ra ta r varios asuntos, que se 
dejaron para otro Consejo, que se oede-
b ra rá eQ próx imo jueves, después del que 
tenga lugar m Palacio. 
Un razagado. 
El min is t ro de la Guerra llegó a la Pre-
sidencia después de media ho ra de estar 
reunidos los ministros. 
Manifestó a los periodistas que llegaba 
retrasado iporque había estado en Palacio 
despachando con tetl Rey, habiendo some-




Da todos los autores españoles es indu-
dablemente Manuel L inares Rivas el más 
d ramatu rgo ; el mismo 'Blanavente es más 
filósofo, más pensadór, acaso tenga o, me-
j o r dicho, t iene muchís imo más taíento 
que Linares R ivas ; pero no ha llegado a 
poseer ese dominio dia la escena, esa habi-
l idad para mane jar los personajes, ese co-
nocimdleaito de los resortes teatralles que 
son los características del teatro de tan 
aplaudido autor gallego. 
Por eso las obras de Linares Rivas. hay 
qula veifias representadas; muchos de sus 
razonamientos, que dichos desde el tabla-
do de los escenarios nos parecen tan con-
vincentes, a l leerlos en Üa t ranqu i l idad de 
míeistro despacho, trocada la br i l lante luz 
d© las candilejas por tta luz solar que se 
¡filtra por la ventana, o (la suave c lar idad 
día nuestra lámpara de t rabajo , pierden 
g ran par te de la fularza de sus razona-
mientos y hasta llegamos a asombramos 
de habernos dejado engañar tan fáci lmen-
te por unos efectos de luz o decorado. 
Y no pára aquí Ja habi l idad de Linares 
•Rivas. Yo lüe he Jlamadio en -varias ocasio-
nes sofista, y cada vez me confirmo más 
¡en m i op in ión ; porque, al igua l que los de 
la ant igua Oilacoa, gusta de juga r oon las 
ideas y de i r las encadenando con eslabo-
nes de áurea apariencia, mas falsos en 
real idad, p a r a l legar al final que desea. 
Es dedr , él nunca IDaga alH final: presenta 
los problemas cotmo le conviene, rodeán-
doülos de todos los detalles necesarias para 
conducir aü público al fin (leseado, y, por 
una habi l idad más, se contenta con dejar 
al público a medio camino, aunque, natu-
rai'Jmente, después día haberle dado un 
fuerte inxpulso que le haga seguir adelan-
ta. Y así puede decir muy tranqui lamente 
a líos que le censuren por la solución dada 
al asunto : «No, yo no he dicho n a d a ; me 
he limátado a exponer el prob lema; «Úl pú-
bUoo as el que fea vlato e»a aohición.» Lo 
cual , t r adnddo all eaateillanio, y al oMtf -
l lano del pueblo, a l de ios refranes^ 
re decir lo que aquielij adagio que hi 
tinar la piedra y esconder la mano; 
tiene el pel igro de no hacer muy rí 
movimiento para lesoonderfila y que, 
menos, se vean los extremos de los 
i A Liñareis Rivas, en su nueva <yj 
«Como hormigas», se le ven ajgoiDá 
las yemas de los dedos. Y es quie SÍ 
de ver, desde que comienza hasta c 
m ina, qua toda ella está hecha lp| 
' escenas finales, en las que Gabniel 
hi jo pródigo, nos cuenta el apóli 
a lma de u n justo, que íué llamada 
gar los pecados dlel Illas hormigas, y 
perdonó por encontiuuios msignlÉ 
y que temblaba cuando le llegó la, ba 
ser juzigado, sin considerar que, cm̂  
dos con la inmensidad divina, noi 
somos a ú n menos que hormigas. 
• Y aquí iastá e! sof isma: comparal 
a grandeza in f in i ta de Dios, el ta 
claro que no es nada, y sobre todo.iá 
bre pecador; es decir, el hombre da 
dril pecado origirm-l; pero de eso 
Dios nos desprecie, como despreciad 
bne justo a las hormigas, cuando jiq 
.significante haber robado una brii 
paja o un grano de t r igo, o haber a 
á ot ra ho rm iga , h a y un abismo, k 
abismo inconmensurable, que la 
Iglesia condena por herético. 
iLo que nos hace ser menos que 
gas es ieü ser pecadores, no led ser hoi 
Como hombres, el Génesis lo dice, 
hechos a imagen y semejanza de D 
es t a n grande la nobiieaa de nuestn 
gen, que San Agust ín hada notar qu 
nabía hed ió todas las cosas sin ma 
deci r : «Hágase Illa luz, piodúzoas 
rra , congregúense las aguas». Más 
l do se habló de crear aLhombre, mu 
lenguaje y d i j o : «Hagamos a l hoi 
Es decir, qula ««entró en consejo CÍ 
mismo», y las paiabuas no son impí 
o da mandato, sino llenas de- siua 
«aunque no menos eficaces que tos 
Y así fuimos creados, dotados d« uJ 
espir i tual capaz de conocer y de aun 
• sabiduría, de v i r tud , de grac ia y A 
aiventuranza; esto es, de ver y ga 
Dios. 
, Lo que no hace ver Linares Rivas 
diferencia qula h á y entre los delitos 
hormigas y los pecados de los l i ó ^ 
Si el a lma del justo, que fué llamada 
¡ ga r a las hormigas, las hubiese ifflf 
; sú ley, prohibiéndolas cometer aí 
delitos, entonces no hubiese podidf 
preciiarillas, porque habían violado* 
que par t ic ipaba de su propia gra* 
ípola es lo que hace el hombre cuan 
ca, v io lar la ley de Dios. Y n i aun 
pecadores aparecemos a sus ojos 
despreciahlies, pues que para re(" 
nos entrega la sangra de su único 
que es la suya propia. 
Y Linares Rivas asoma la mano, 
incurre en su defecto de siempre; c 
que no se contenta con encaminjaJ 
comedia para .sacar esta solu-cwit 
que fallsea los personajes y la rea 
para que aparentemente tenga ve»1 
fuerza convincente; aunque en m 
sión no lo hace con tanta habil id^ 
en otras obras suyas, y a poco que 
l i je descubre la falsedad y cae 0 
todo el edificio. 
Es más, el mismo autor se debe 
bran de ló que Uega a dedr, p^l 
final, 'an las újlftimas palabras de l8 
quiere ciomo desvir tuar ilo que dic* 
apólogo, con lo que revela u n P000^ 
ceridad, porque es como pedir pü® 
su pecado de haberse dlejado llevar 
píuma más de lo conveniente. 
Del personaje de da protagonista. 
ti|l Mar ía Cruz, estuvo encargada lj 
Rodrigo, esa simpática criatura 
cada personaje acierta a poner a 
pío, algo personal, prueba de lio ^ 
anuy hondo que siente su alma de 8 
\ Dos demás art is tas, acertado* J 
Santiago de la 
DE C O R V E R A 
Ayer tarde aparedó en el t é ^ 
taste pulehilb, y lliugar conoddo ip0^. 
sal, el cadáver de u n hombre 
mente vestido. 
De las averiguaciones practicao, 
rece que se ha sacado la, consecu^ 
que es u n cr iado del Gran Hotel ̂  
da, que marchó con permiso «1 d»8 
yes. 
La gente cree que se tirata de W . 
cometido ,por personas extrañas , 
pueblo, y que los autores serán 
to descubiertos. 
E l Oorr 
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Se habla de que el gobernador civil de Barcelona cesará en su 
puesto.—Continúa la tranquilidad. 
POR TELEFONO 
Dke A Beata Zamora, 
MAír tUl ) , 22.—Al recib i r a loa péíio-
iiistíie <'e;,<'1 mañana el sefior lAka lá Za-
áiora •«'fc d i jo que había dedicado la ma-
^ n a ' a l estudio de los problemas relat i -
n')S';, la impor tac ión de carbóo y a la 
apor tac ión de Ja naranja . 
El asunto ha quedado ul t imado, sefiia-
lándose los meses de Cabrero a ju l io para 
Unificar la Importación y exportación re-
^Es ta tarde se aco{11ará al proyecto el 
programa y lo referente a l seguro de 
^ S e ^ h a tomado también el acuerdo— 
añadió—de que se ext ienda la interveción 
¿el Estado a la fundic ión de Vera (Na-
varra). 
Se ha confirmado la noticia de la sali-
da de la Argent ina de varios barcos, coa 
cargamento destinado a España. 
Agregó que España es uno de los p^í-
ees <r-10 menos escaseceg ha sufr ido por 
causa de la guerra. 
Dice García Prieto. 
Al recibir a los periodistas ol st-ñor 
García Prieto, d i jo que la t ranqui l idad 
eu provincias es completa en cuanto se 
refiere a 1̂ 6 perturbaciones de orden pú-
blico. 
. preguntado el señor García Prieto por 
los periodistas si era cierto el hecho de 
la dimisión de los gobernadores de Má-
laga y Alicante, contestó: 
—.De ellas daré cuenta al Consejo que 
ee celebrará esta tarde en la Presiden-
cia. 
. _Se concede g ran importancia al Con-: 
sejo que ha de celebrarse hoy—dijo un 
periodista al presidente. 
—Sí, ya lo sé—contestó éste—; pero no 
hay motivo para ello. 
Agregó que había celebrado una entre-
vista con el gobernador y el alcalde de 
Valencia. 
Le hablaron de las medidas adoptadas 
para conjurar el conflicto y la6 que hoy 
están en estudio para procurar el mismo 
fin. 
El preside'nle significó a dicha Comi-
sión la confianza que en la misma tiene 
el Gobierno, que está dispuesto en todo 
momento a prestarle, su apoyo. 
Dijo, también el «eñor García Prieto 
que los comisionados habían visitado des^ 
pués al comisario de Abastecimientos, con 
quien hablaron de las medidas adoptadas 
por la Junta de Subsistencias de Valen-
cia. 
Añadió que hoy, a pr imera hora de la 
tarde, despacharán con el Rey ios m i -
nistros de la Guerra y de Mar ina . 
Y, por ú l t imo, manifestó que había re-
cibido la visi ta de los señores Ar ias de 
Miranda y Moya. 
Este ú l t imo le habló de la cuestión re-
lacionada con la carestía dej papel con 
(latino a los periódicos. 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes de-
cretos de Guerra: 
Nombrando coronel honorar io del regi-
miento de cazadores de Mar ía Crist ina 
número 27, a la Reina doña Mar ía Cris-
tina. 
Promoviendo al grado de genera] de 
brigada a l coronel dlei in fanter ía don Bal -
domcro Casalín, que mandaba el regi-
miento de Soria. 
Nombrando gobernador m i l i t a r de El 
Ferrol al general de br igada don Manuel 
Jaén Alonso. * 
- Idem jefe dé la pr imera br igada de la 
14 división de La Coruña al general de 
brigada don Pedro Lanzó González. 
Idem coronel de caballería a don José 
González Pernal. 
Idem a don Carlos Gómez Alberto, co-
ronel del regimiento de dragones núme-
ro 9. 
Idem a <lon Pedro Arcal Rodríguez, co-
ronel del regimiento de lancerqg del Rev 
número 1. 
Destinando al coronel de ar t i l l e r ía don 
José Osuna a la comandancia de la Gran 
Canaria. 
Idem al coronel" don Vicente Santiago 
al mando del 12 regimiento montado. 
Idem ai . coronel don Augusto Príncipe 
al mando del 8.° regimiento montado. 
Mein a los segundos coroneles de la 
guardia civi l don Luis Ballesteros y don 
Francisco Márquez, a las comandancia-; 
de Orense y Avi la , respectivamente. 
Cambio cíe destino. 
El carbón que estaba destinado a la 
Hiflroeléctrica ha sido destinado a las 
Carbonerías al detal l . 
La reforma de» reglamento del seguro de 
guerra. 
La real orden de Hacienda íeferéíite a 
la reforma del reglamentu de) segu ro ' i e 
guerra autor iza a las Compañías de se-
guros a concertar con la© casas navieras 
el tráfico mar í t imo del segum. 
A protestar. 
Ha llegado una Comisión de concejales 
i ^,i(;ante con objeto de protestar ante 
- ei Gobierno de la represión de los suce-
"os de aquella capi ta l y de la ac t i tud d^l 
gobernador c iv i l . 
Dice SMvela. 
k l comisario de Abastecimientos ha re-
tiñido a los periodistas manifestándoles 
se ha incautado de las existencias le 
lena y carbón descubiertas en un depós:-
ln clandestino de la calle de Hermosil la 
Agregó que ha pasado un oficio a las 
Umipañíos de ferrocarr i les para que. des. 
<je hoy no se entregue el carbón a sus 
^ns ignatar ios «in la previa presentación 
w una autorización firmada por la Co-
misaría. • 
También ha dispuesto que los carbones 
'las estaciones de Salamanoa, Cáoe-res 
y «adajoz pasen a Madr id . 
De importación y exportación. 
^1 min is t ro de Fomento se ha reunido 
^ n el Comité de tráfico mar í t imo, ocu-
Pcinciose de la i m p o ^ c i , ^ de carb^n fü-
ftola y •exportación de la fruta espa-
P De Marina. 
^1 ministro de Mar ina se ha d i r ig ido 
« ' je fe del Apostadero de Cartagena, re-
emendándole la admisión de los obre-
ced ¿ P 6 ^ 1 0 » Y diciéndole que se con-
eaaran los créditos necesarios para las 
^ r a s del Arsenal. 
^ Cambio de puesto. 
eivM i COmo P f r ^ h l e i q u e el gobernador 
sin • Barcel0ña pase a ocupar la pre-
sencia del Comité de Tráf ico mar í t imo, 
nn í1^'1051 pí l r í l sust i tu i r le en el Gobier-
civil a l señor González Rothwos. 
„ Dimisiones aceptada* 
ffrfln . c l rcu los políticos ha habido hoy 
animación durante todo el día. 
comenta la resolución tardía del Go-
bierno de aceptar las dlmisionea de lo« 
gonernaoores civiles de • Málaga y A l i -
cante. 
Se asegura que el Gobierno lia acepta-
do al ex uipulauo ciervis ia señor Sáncne/ 
1/0me para el i jobierno c iv i l de Malaga, 
h-itíieimo vagones. 
Una Comisión de represeniantes de V i -
i la l ranca •deJ Bierzo na visitado a l min is-
tro de Fomento, pidiéndole que conceda 
vagones para aquel la región. 
L a eterna cuestión. 
La prensa de hoy cont inúa ocupándose 
de la cuestión ue ia& subsistencias y p i -
diéndole a i Gobierno remedios urgentes 
pa ra conseguir el abaratamiento ae los 
art ículos oe p r imera necesidad. 
Tranquilidad. 
E l subsecretario de Gonernación man i -
fesio esta mañana a los periodistas que 
iodos los telegramas de prov inc ias reci-
Oidos en el minister io acusan t ranqu i i i -
aad. . 
begún el señor Pico, en Málaga, a con-
secuencia de la crecida del r io uuadaime-
uina, ha quedado i n te r rump ida la • l inea 
férrea en los ki lómetros 600 y 110, así co-
mo en el kiiómetno. 7 ; a l a entrada del t ú -
nel número uno ha quedado también in-
tea-ruimipida por u n desprendimiietnto de 
t ierras. ' 
E n Lér ida ha quedado resuelta la huel-
ga de mineros. 
Las precauciones. 
En Madr id cont inúan las precauciones 
de jas autoridades, debidas a l malestar 
que se advierte por causa de las subsis-
tencias. 
«El Caballero Audaz», candidato. 
Los' l iberales presentarán candádato 
por Moníorte a l redactor de «El Día» don 
josé .M. Carretero. 
Otra candidatura. 
Los regionaiistas presentarán candida-
tura por Madr id . 
Se asegura que están designados pa ra 
rigurar en el la el director de los ferroca-
rr i les del Mediodía, don Eduardo Mar is -
itany, don Edejittnüiio 'Pri lo y don José 
Orueta, 
Despacho comentado. 
Después de estar el m in is t ro de la Gue-
r ra despachando con el Rey, se l i an hecho 
muchos comentarios de "la tardanza dei 
señor La Cierva. 
Se di jo que éste acudió a despachar con 
el Rey cuando el Monarca aun no habiá 
almorzado. 
Don Alfonso quiso despachar con el m i -
nistro; pero éste d i jo que esperaría y esta 
fué la causa de l a tardanza del señor La 
Cierva. 
Los altos cargos de Hacienda. 
Se habla de una p róx ima combinación 
de alto personal de Hacienda . 
iSe asegura que el d i rector de lo Con-
iencioso i r á a la tercera Sala del T r i bu -
nal Supremo, p a r a ocupar la vacante que 
dejó el señor i lahamonde. 
A la Dirección de lo Contencioso i r á A 
director del Tesoro y a ésta don Mar iano 
Alvarez, actual delegado de Hacienda. 
iSi el señor Bahamonde se decide a de-
ja r la cartera de Gobernación, ocupará el 
puesto de Consejero permanente de Esta-
do, vacante por fal lecimiento del duque 
de Mandas. 
Las izquierdas y las elecciones. 
E l vieraes es esperado el señor Ler roux, 
quien viene de Barcelona, después de ha-
ben preparado al l í üa campaña electoral. 
E l mismo día que llegue se reun i rá el 
Comité, de las izquierdas, con objeto de 
designar el día en que han de comenzar 
.a campaña electoral. 
tancias y peticiones presentadas por los 
(Señoree ^don Leopoldo (Gutiérrez, don 
Wenceslao de la Cruz, don Is idro Mateo, 
don Fernando López Dór iga, don Antonio 
Lamerá Cort iguera, don •Gilberto R. Cas-
t i l lo , don Baldomcro Fernández Gutié-
rrez, don Angel V ida l Hernández, don 
Angel M a r t i n Rodríguez, don José Barée 
Lizón, don Ensebio Agustín Cabezudo 
Navarro, don Feliciano Aldazabal Alva-
rez, don Manuel Justo Muñoz Ocaña, don 
Tomás Ramón Cubero Somavi l la, don 
Eduardo García, don Eduardo de Huido-
hro y Ort iz de la Torre, don Fermín Bus-
t i l lo González y don P r im i t i vo San Juan 
Blanco. 
Acerca de este in forme resolverá lo que 
estime pert inente l a Junta prov inc ia l deü 
Genso edectoral. 
Nombramiento de adjuntos. 
í-a misma Junta mun ic ipa l que ha emi-
tido e) expresado informe, se reunió el 17 
del actual y procedió a la designación de 
los adjuntos propietar ios y los adjuntos 
suplentes que, con los presidentes y a 
nombrados, han de fo rmar las Mesas o 
Colegios eleetorales en las elecciones de 
diputados a Corte^ que y a están convoca-
das. 
Estos cargos son obl igator ios y quienes 
se excusen de ellos caprichosamente, a le - ' 
gando enfermedades o impedimentos fa l - • 
sos, y quienes contr ibuyan a just i f icar 
aparentemente estas ficciones, serán per-
seguidos con el r i go r con que, en la pre-
sente ocasión, se h a n de exig i r todas las 
responsabilidades que se der iven del i n - j 
cumpl imiento de los deberes que impone 








«El teléfono de la muerte». 
Interesante serie americana en 16 epi-
sodios que, a juzgar por la prensa de 
gran rtúAiero de poblaciones donde ac- ¡ 
tualmente se está proyectando, es, sin , 
duda, uno de los mayores éxitos de la 
temporada cinematográf ica. 
Según nuestras not icias, esta serie lo-
gra despertar, cual n inguna o t ra , el i n -
terés de los espectadores- los m i l inci-
dentes inesperados que el autor supo acu- \ 
m u l a r con habi l idad y las in f in i tas peri-
pecias que suceden a loe protagonistas, | 
apenas l ibres de un pel igro p a r a caer e n , 
otro mayor , mant ienen erí suspenso el 
ánimo del aud i tor io , que espera con im -
paciencia e l . desenlace. ": 
Auguramos un buen resultado a la 
Empresa con esta película, para la que, 
según nuestras noticias, ya están abona-
dos casi todos los palcos por. lo más ¿elec-
to de la buena sociedad santanderína. 
POR L A PROVINCIA 
Un incendio. 
La benemérita del puesto de San V i -
cente comunica a l gobernador c iv i l que 
noches pasadas se in ic ió u n violento i n -
cendio en una casa habi tac ión, situada 
en aquel término, t i tu lada «Casa nueva*) 
y propiedad del vecino de aquel la local i -
dad Antonio San Miguel , que habi taba 
en el la con su fami l ia . 
EL incendio se cree que fué producido 
por alguna chispa que saltó de la chime-
nea, y a consecuencia del siniestro des-1 
apareció la cuadra y pa ja r cont igua a l a ' 
casa, en la que tenía cercadas var ias ca-
bezas de ganado vacuno, que perecieron 
a consecuencia del incendio, calculando 
las pérdidas sufr idas por este occidente: 
en unas 4.000 pesetas. 
Una agresión.1 
La benemérita de l puesto de Puente 1 
Arce ha detenido, y puesto a disposición ^ 
del Juzgado mun ic ipa l de Miengo, a dos 
vecinos del pueblo de Mogro, como auto- ; 
res de( haber agredido, causándole a l g u - ' 
ñas contusiones leves en diferentes partes 
del cuerpo, a un convecino suyo. 
El hecho ocurr ió porque el herido pre-
tendió meter a pastar en un prado de uno 
de loe agresoreg una yegua de su propie-
dad. 
Fa l t an de jugar , por dist intas causas, 
los siguientes encuentros, cuya celebra-
ción debía haber sido en las fechas que 
anunciamos: 
Noíviemhre, 1.—."IrrintziH-i 'Fortuna». 
Noviembre, l l .-«Portugalete»-«Deu6to». 
Diciembre, 30.—«Ariñ Sport»-<cDeustoi). 
Enero, 6.—uIrrintzi)>-«Erandio)). 
Enero, 13.—«PortugaleteH-uFortuna». 
Hemos dicho que no se han jugado, y 
creemos nos equivocamos, puesto que la 
prensa de la vecina e inv ic ta v i l l a no ha 
dado cuenta de ellos," n i tampoco de la 
cesión de puntos, caso de haber existido. 
• • • 
E l cuadro del campeonato pirovinicáal 
de segunda categoría, después de aumen-
tadb el resultado de ios part idos jugados 
el pasado domingo, se encuentra como si-
gue: 
Marcha del campeonato provincial de se-
gunda. 
N F. C, G F. E. Fu. 
«Deportivo». . 3 2i 
«Rolando» . . 3 1 
«Siempre Adelante» 2 8 
«Esperanza». . 3 3 
«Santander F. C.» 2 0 
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ocho ^ media, cele-
j u n t a general ordi -
Ja Sociedad.—La Di-
L L E G A D A DE MERCANCIAS 
Notas de la Alcaldía 
Ayér l legaron a Santander, por la l ínea 
del fer rocarr i l del Norte, seis vagones de 
carbón para Lebon y Compañía, cuatro 
vagones de ha r i na pa ra diferentes comer-
ciantes y. uno del mismo ar t ícu lo pa ra 
( lama. 
Anoche llegó también otro t ren de mer-
cancías, procedente de Reinosa, con ha-
r i na pa ra Torrelávega. 
Su s c r i p c i ó n 
para regalar las insignias de la Gran 
Cruz de Beneficencia a l excelentísimo se-
ñor don Alonso Gal lón y García Pr ieto, 
Pesetas. 
YA HAN P A R E C I D O 
Toros en Lima. 
POR TELÉFONO 
Beneficio de Belmente. 
^ , iMADRID, 22. 
LIMA.—Con un Uenazo, se iha celebrado 
la corr ida a beneficio delll diestro Juan Bel-
mionte. 
Con ifll t r ianero alternó For tuna. 
Amhos matadores entusiasmaron a l nu-
meroso públ ico, quiei les ovacionó durante 
loda la cornida. 
Los toros, de Asín, resuíhtaron difíciles. 
El empresario Irizo a Helmonte u n re-
galo espllíéndido. 
Desde 4̂. muer o 
La llegada de Gullón 
inauguración de la nueva capilla.—Impo-
sición de la Gran Cruz de Beneficencia 
al señor Gullón. 
Hoy miércoles, 23 de enero, fiesta ono-
mástica dleil exceí'eaitísimo señor dk>n Alon-
so Gul lón y García Pr ie to, fundad»r y p r i 
mer presidente de «La Car idad de Santan-
der», se celebrará Ja inauguractón de la 
nueva capil la dali Asi lo que tiene esta obra 
en la Avenida del nombre de diioho señor, 
. 011 aniaglo ad .siguiente programa : 
A las diez y media de Ira mañana, el ex-
céientísimo señor chispo de la diócesis 
bendecirá saleñlnemiente la nueva capil la. 
• A ront innación se 'elfectuará la traslla-
•ión procesional ddíi Santísimo Sacramen-
to de la antilgua capi l la a La nueva. 
• Después se d i rá ama misa, que celebra-
rá el señor•cajpteflMn del Asi lo, dan Manuel 
Pellón.. 
Por iriLcialiva' del señor gobernador ci-
vi l , d m Francisco De Federico, lia nueva 
capilla se consaigrará ba jo la iadvoc;n ión 
de ki Virgen del Camien, cuya imagen, 
que todavía no ha l legado, es pdadoso do-
nativo de la conocida señora dbña Ma-
nuela Quemo día Cruz, i 
Terminada la fiesta rel igiosa, la comi-
t iva se t ras ladará a la Caáa Ayuntamien-
to, en cuya saOia de la Alcaldía eill señor al-
calde, don Eduardo Pereda E lord i , pro-
nunc ia rá un discurso e impondrá la g ran 
cnuiz de Beneficencia, cuyas insignias han 
sido costeadas po r suscripción populan, al 
eKoelentísimo señor don Alonso Gul lón y 
García Prieto. 
Tai i to a este acto como a la inaugura-
ción de 'la capi l la asist i rán las bandas de 
música munic ipa l y Ja de exploradores. 
iPor la premura del t iempo no se cirour 
l a rán invitaciones, pero pueden darse por 
invitados a las dos fiestas 'cuantos tengan 
a bien asistir y especialmleinte los hieníhe-
ohores de Ja Obra. 
A propuesta del señor alcalllde, (la Junta 
de «La Oanidad de Santander» obsequia-
rá con un banquete ín t imo a l señor Gu-
l lón. 
» • » 
Agradecemos muoho al gobieimador ci-
v i l , señor De Federico, l a amable inv i ta-
ción quid para asist ir a dicihas solemnida-
des l ia tenido la atención de remit i rnos. 
M A T E R I A E L E C T O R A L 
Junta municipal del Censo. 
Reclamacionei informadas. 
Ayer, la Junta mun ic ipa l del Censo elec-
toral remi t ió a la presidencia de la pro-
v inc ia l las reclamaciones que fueron for-
muladas durante el t iempo que estuvie-
ron expuestas a i públ ico las l istas con-
feccionadas úl t imamente. 
lAl remi t i r esas reclamaciones, remita 
con ellas el in forme que ha emit ido, por 
el cual se consideran procwlentes las ins-
Hace pocos día^ ocurr ió en este pueblo 
un suceso del que queremos i n fo rmar a 
EL PUEBLO CÁNTABRO, po r ser cosa que 
debe ser corregida po r quien debe y 
puede. 1 • 
Lo sucedido fué lo siguiente: 
. Estaba cargando leña en el monte ve-
cinal , José Pelayo^ menor de edad, cuan-
do se aprox imó a él Angel Pel lón, mayor 
de edad, para decirle que algunos de "loe 
palos que estaba cargando eran de si] 
exclusiva pertenencia, cruzándose entre 
embos palabras gruesas y golpeando el 
si'gnndo al pr imero brutalmente. 
Por este motivo, la madre del Pelayo 
sostuvo un altercado con el -Pellón. 
Enterado de esto el jefe del puesto de 
la Guardia c iv i l , ordenó que se presenta-
ren en e] cuartel ¿pdos los que se encon-
tpabañ presentes, y, entre ellos, la Elena 
Pacheco, madre del Pelayo, que no pudo 
acudir al l lamamiento hecho por estar 
auxi l iando a su hi jo. 
Media hora más tarde, se personó en 
su casa la pareja de la benemérita, cori 
objeto de conducir la, a lo que ella se ne-
gó, por rio estar eii casa su esposó. 
Entonces, la pareja, amar ró codo con 
codo a madre e bi jo, conduciéndolos en 
ésa forma al cuartel como si fueran dos 
malhechores. 
(lomo se ve, el hecho constituye un atro-
pello, por tratarse de una mujer de con-
ilucta intanhaiblc qué fm comietió delito al-
guno. 
E l Corresponsal. 
u mm mmm 
La segunda sesión 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—A las cuatro y media de 
la tarde se ha celebrado la segunda se-
sión de la Asamblea fer rov iar ia . 
Presidió el acto ei inspector del Cuer-
po de Caminos don Ale jandro Mmá izá -
b a i 
Fueron presentadas las siguientes con-
clusiones: 
Toda línea de nueva construcción será 
complementar ia de la actual red de ferro-
carr i les, la cual se d iv id i rá en dos g ru -
pos con relación a la anchura de vía; ;il 
pr imero, grupo de v ía no rma l , y el se-
gundo, grupo de v ía de un metro.. 
Se declara de urgencia la creación de 
nuevas líneas. 
Se acuerda completar la red de ferroca-
rr i les el iminando aquellos que no sean de 
un interés inmediato. 
S i la Admin is t rac ión no acuerda la in-
mediata Incautación de los ferrocarr i les, 
se l legará a la -uniticación de fechas para 
revert i r por grupos las líneas. 
E l Estado obl igará a las Empresas a l 
perfeccionamiento del mater ia l . 
Notas pa la t i nas . 
POR TELÉFONO 
Paga extraordinaria. 
'MADRID, 22.—E51i Rey; ha ooncedidto una 
paga extra ord inar ia a todo el personal! del 
Palacio y del Rea! Pat r imonio , en vasta de 
la carestía de la vida. 
Más destrozos en La G r a n j a 
Durante la noi-iie ú l t ima reinó un íur io-
so huracán, que causó imptortlantísimos 
destrozos en los j ardí mes de La Granja. 
.Quinientos árboles fueroi j arrancados de 
cuajo. 
E l santo del Rey. 
Mañana, con motivo de cdlebrar el Rey 
su fiesta onomástica, se cel'JeiKmrá, a las 
ti-es de la tarde una recepción en Palacio. 
Imposición de insignias. 
Hoy, a las doce de l a mañana, tendrá 
lugar en el Ayuntamiento el solemne acto 
de imponer las insügndas de Illa g r a n cruz 
de Benefioenoiá allí ex gobernador c iv i l de 
esta provincia don Alonso Gul lón y Gar-
cía .Prieto. 
A la cereanonia iban sido invi tados todos 
los concejales y los señiopes que componen 
¡a Junta de « L a Car idad de Santander». 
Agradecemos ail alcaldie, señor Pereda 
EJiordi, l a inv i tac ión que nos h a enviado 
pana asist ir a tan simpático acto. 
De justicia. 
Por el químico municipaíh fueron reaogi-
das ayer cuatro muestras de leiche que, 
analizadas, resultaron ser de buena cali-
dad y perfecta pureza. Lamentamos no sa-
ber las nombnss de los vendedores'del men-
cionado art ícul i» para inaartarlos aquí, 
como u n acto de just ic ia. 
Toma de pcwayión. 
En atento besalamano.nos comunica (ha-
ber tomado posesión delü cargo de secreta-
rio partiiciilllar del alcalde 'dei Santander, 
pana el que íué nombrado con fecha 10 del 
mes en curso, nuestro querido y part icu-
lar amigo don iMarceliano A. del Campo. 
Estimamos en mucho las frases dleifexen-
tes que este señor nos dedica, a las que co-
rrespondeimos en idéntica forma. 
ia lÉilfl i i liiy en les loises 
Esta tarde, a las seis y media, tendrá 
lugar la velada organiza ia por el Cua-
dro dramát ico de la Congregación de la 
Inmaculada y San Lu is Gonzaga. 
El p rograma que ayer anunciamos no 
puede ser más atrayente y si a el lo se 
añade lo bien que marchan los ensayos, 
es de esperar que sea esta jo rnada un 
nuevo t r i un fo que añad i r a los muchos 
conquistados por tan simpática agrupa-
ción. | 
• Mañana, Dios mediante, daremos cuen-
ta del resultado de esta fiesta. Vaya por 
adelantado nuestra efusiva fel ici tación a 
actores y organizadores. 
Suma anter ior 
Don Valent ín Lera y Lera 
Don Jul io Lera y Lera 
Don Manuel Lera y Lera 
Don Juan José Ruano de la Sota. 
Don A le jandro Maté Diez 
Don Eduardo García del Río 
Don Modesto Polanco ; 
Don Pedro Zubeldia 
Don Juan Anton io Qui jano 
Don Juan José Qui jano 
Don Ramón Qui jano 
Don Miguel Qui jano .-
Don Juan Manuel Mazarraf ia 
Don Estanislao Abarca 
Asociación de Ja Prensa 
Don Emi l i o García Morante 
Don Angel Mart ínez Rodríguez... 
Don DSoníLsao Erasun 
Don Vicente Quántana 
Don Abi i io Lóipez.... 
Don Nicolás Pintado 
Dón Manuel Qui jano.. : 
Don Jacinto Iglesias 
Don Ignacio Cuevas 
Don Ramón Lav in Casalís 
Don Manuel G. de ia Cagiga 
Asociación de la Prensa 
Un grupo de cigarreras. 
Don Agapito A g u i r r e 
Don José Mar ía Agu i r re 
Don Ar tu ro Pacheco 
Don Lu is Martínez y Martínez.. . 
Don Leonardo Corcho 
Don Ricardo Zaldívar I rureta. . . . 
Don Pedro Alvarez San Mar t ín . . . 
Don José Mar ía Agu i r re Regato... 
Don Pascasio. Díaz Elena 
Don José Mar ía Crmiano 
Don Rufino Pelayo 
Don José Pardo y Pardo 
Don Carlos Conil i García 
Don Juan Gudín García 
Don Ave l ino Teja „ 
Don Lu is G. de ta Higuera 
Don Cástor Gómez Domínguez.... 
Don Carlos Pombo y Escalante... 
Don Luis Martínez y Fernández... 
Don Maur ic io R. LaVo de la Vega 
Don Enr ique Mol ina 
Señor Conde de Mansi l la 
iiiin 1  
Hemos recibido la Memoria correspon-
diente al próximo pasado año, de la Bi-
blioteca y Museo municipales de Santan-
der. ^ 
El número de lectores en 1917, según 
consta en dicha Memoria, fué de 18.546. 
En el año lOlfi se elevó'est-a c i f ra a 15.124, 
exfetienáo, por tanto un aumento de lec-
tores en e.i pasado año de 3.422. 
Los l ibros donados en 1917 fueron 507 
v los comprados 270, existiendo un total 
de 15.130 l ibros en 1916 y 15.917 en 1917. 
Los folletos adquir idos en 1917 fueron 
330, que, sumado^ a los existentes en 1916, 
alcanzan un total de 3.967. 
En el Museo exist ían hasta el 31 de d i -





En la Memor ia se inc luye, además, una 
relación de principíales donantes, dándose 
cuenta asimismo de la adquisición de la 
biblioteca regional del señor Pedra ja. 
Loé cuadros de los campeonatos. 
El domingo jugaron en el campo del 
«Deusto» el par t ido del campeonato, co-
rrespondiente a aquella fecha, los Clubs 
bilbaínos «í r r in tz i» y «Ar iñ Sport», temmir 
nándose el encuentro con el empate a u n 
tanto. A rb i t ró con acierto e imparc ia l i -
dad Ibarreche, resultando un par t ido su-
mamente pesado, por la fat tá de codicia 
de que d ieron pruebas los «equipiers» de 
ambos onces, según el cr i ter io de los cro-
nistas bi lbaínos que re lataron el «match». 
Aumentando en nuestro cuadro este re-
sultado y la conocida cesión de puri tos 
hecha a favor del «Racing» por el «Por-
tugalete», queda modif icado de la s i -
guiente forma: 
Marcha del campeonato de primera B. 



















































Total. . . 2.114,20 
Sa" reciben las suscripciones en las Ad-
rranistraorones de los periódicos locales y 
en el Club Automovi l ista. 
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ai n 2 . - M E R C E R Í A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
Oe Peñacastillo 
L a Caridad de Santander, 
Sección de Peftacastillo. . 
Esta Asociación ha d is t r ibu ido desde.su 
oonstiltución, en leh mes de abr i l deli pa-
sado año, hasta el 31 de dic iembie, los si-
guientes, socorros en especies a Enfermos 
pobres; obreros sin t rabajo y transeún-
tes necesitados: 
Patatas, 1.070 k i logramos; pan, 297; car. 
ne, 111; aceite, 75; a lubias, 61; garbanzos, 
59; arroz, 24; bacalao, 12; azúcar, 8; ja-
bón, 7,50; café, 1,50; leche, 513° l i t ros; hue-
vos, 31 docenas; chocolate, 2 k i logramos 
«Se ha pagado también la comida de va-
rios transeúntes en establecimientos del 
pueblo y se han proporc ionado-a lgunos 
vales para el comedor de La Caridad de 
Santander.- Ascienden los gastos de la 
Asociación en 31 de diciembre pasado a 
la cant idad de pesetas. 1.119,00, y cuenta 
en 1 de enero del corr iénté año con un re-
manente de pesetas 1.886,30. 
La Sociedad anón ima del Hienro y del 
Acero de Nueva Montaña, además de la 
cant idad con que contr ibuye mensualmen-
te, ha enviado un donativo de 250 pesetae. 
También contr ibuyen al sostenimiento 
de esta benéfica Asociacdón, l a Ibero Ta-
nagras, fábr ica de loza de Adarzo; seño-
res Corcho e Hi jos, fundic ión de h ier ro ; 
Minas de Cajo, fábr ica de cemento de 
Nueva Montaña, Sociedad Fomento del 
Oe«te y Sociedad Sement-Solvay de Nue-
va Montaña. Se espera también la coope-
ración de otras Sociedades. F o r m a n par-
te de la Asociación muchos vecinos de es-
te pueblo, según listas publ icadas. 
LA CAMPAÑA REGION ALISTA 
Como e] anter ior, dedicó elogios a la 
polí t ica regional ista. . 
Di jo que, (Cataluña íimposdbiilitará las 
ol igarquías. 
Habló de la necesidad de labora r por la 
l ibertad del Munic ip io y la autonomía de 
la región. 
Andalucía debe a f i rmar cada día más 
«u personal idad. 
Negó que Cata luña sea separatista. 
•Al levantarse a hablar el señor Cambó 
fué muy ovacionado. 
Comenzó diciendo el «leader» regiona-
l is ta que la asistencia al acto que se ce-
lebraba no era una manifeetación briosa, 
sino una actuación de fe nacional ista. 
Habló del regionalif imo y censuró a los 
part idos turnantes. 
E n el regional ismo no pasa lo que en 
esos part idos. " 
Agregó que experimenta una g r a n satis-
facción dentro dei regionalismo ai ver có-
mo el ideal se hace real idad. 
Terminó diciendo que»los enemigos del 
regionalismo no le combaten de frente. 
A las cuatro de la tarde se celebró un 
mi t i n en el teatro Cervantes. 
Nota necrológica 
Gonrfortadb con los auxi l ios dev la Re-
l ig ión, dej<3 ayer de exist ir edi respetable 
caballero don Norberto Ganda rallas de la 
Fedraja, persona m u y oonocida en esta 
ckidad ipor sus apreciables dotes de inta-
chable honradez y afable t ra to . 
A su v iuda y demás fami l ia acompaña-
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JAEN, 22.—A la una de la tarde se ha 
celebrado en el Círculo Mercant i l el ban-
quete con que ha sido obsequiado el se-
ñor Cambó. 
A los postres hubo br indis, iniciados 
por don .Pedro Pa r ra , quien ofreció el 
banquete. 
Elogió oü candidato regionall i^ta que 
luchará por aquel d is t r i to y alabó la po-
l í t ica regional ista. 
A cont inuación hizo uso de la palabra 
don Lu is Oualtero. 
De la luerra mpea. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
((En la Champagne, golpes de mano de! 
enemigo al Oeste de la g ran ja de Maar in 
10 tuvieron resultado. 
En la región de Auverive nuestras pa-
trul las hicieron pr is ioneros. 
Nada digno de mención en eu resto del 
frente.» 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Frente occidental.—Ejército del pr ínc i -
pe Ruperto.—Durante el día y algunas 
aoras de la noche, g ran act iv idad de a m -
IOS bandos al Este de Ipres. 
Los ingleses in tentaron, «con pequeños 
destacamentos, penetrar en algunos pun-
tos de Flandes de la zona de combate, re-
sultando, inút i les sus esfuerzos. 
En el resto del frente, l a act iv idad del 
"uego fué muy, l imi tada. 
Ejércitos del k ronpr inz y del duque A l -
berto.—En las Argonas y a l Norte de 
Tour de París, compañías francesas de 
avance, deepués de intensa preparación 
de ar t i l l e r ía , que duró la mayor parte.del 
l ía , atacaron nuestras posiciones. 
Fueron rechazados por nuestro fuego 
y en luchas cuerpo a cuerpo. 
El enemigo bombardeó a rAtos las po-
siciones de la or i l la or ien ta l del M^sa. 
Frentes or ienta l , i ta l iano y macedóni-
•o.—Sin novedad.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
«Anoche el enemigo intentó dos golpes 
le mano al Este de Ipres, siendo recha-
zado. 
En el resto del frente ijo hubo nove-
dad.» 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
((Ambas-arti l lerías se mostraron activas 
entre Zurez y Zugna,-en el curéo medio del 
Piave. 
Acciones persistentes a l Oeste de Man-
óos. 
El enemigo ántentó real izar incursiones 
sin nuestras líneas, viéndose obligado a 
replegarse. 
A l Noi te dle Sagar neiohazamos patru l las 
enemigas con nuestros destacamentos de 
explonación.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
((Hemos realizado un gio'.pe de mano 
contra (las posiciones alemanas del Norte 
de Reims. 
También realizamos incursiones con éxi 
lo en la línea Oeste de Movor i t , l legando 
hasta la tercera para le la dlei las trinohleí-
rás alemanas. 
Volvimos con 10 (prisioneros. 
En vil or i l la derecha del Mosa, la art i l le-
ida se ha mostrado muy viva.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
((No h a cambiado illa siituacl^n en n ingu-
no de los frentes de batalla.»• 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—iEl comunicado oficial d i -
•e Id siguiente: 
((Amolle nos apoderamos de dos ametra-
lladoras en u n encuentro de patmillas al 
Este de Ypres. 
Esta mañana, fuerzas enemigas real i-
zaron un ra id contra nuestros puestos a l 
Sur día San Jul ián. 
Fa l t an dos soldados nuestros. 
La arti l leiiía lenemiga ha demostrado 
g ran acitivddad en el f rente de Cambrai . 
Ha habido a lguna act iv idad aérea por 
nuestra parte, ar ro jando más de 300 bom-
bas en estos l i l t imos días, siendo 'derr iba-
dos unos 25 aparatos allemanes.» 
Ratificación de un convenio. 
BUENOS AipES.—Se ha rati f leadó efl 
Convenio entre la Argent ina, F ranc ia e 
Inglater ra , para l a adquisdeión de tr igo 
del país. 
Nuevo gobernador. 
iPARIS.—Ha sido nombrado gobernador 
del Af r ica occidental M. Ner l yn . 
Uno que dimite. 
PARIS.—El gobernador de Madagascar 
ha dimit ido. 
Nombramiento. 
VIENA.—Ha sido nombrado generalísi-
mo del ejército austriaco, Borovitcih. 
L a cela de un «affaire». 
NUEVA YORK.—Ha südo detenido él1 
banquero (Paneustebt, por creérsele com-
pute a do en tett asunto Bolo. 
Reunióif importante. 
ESTOKOLMO.—La Asamblea de las 
Qonstituyentes de Stonda m reun i rá en 
Reveil el día 28 d'e f ebi ero, para proclamar 
su independencia. 
Miniatro efue dimite. 
LONDRES.—El min is t ro de la Guer ra 
ha d imi t ido boy. 
E l pr imen min is t ro aconsejó (allí Rey que 
aceptara dioba d imis ión. 
A Europa, no. 
ÑAUEN.—Los periódicos japoneses se 
oponen aü envío de trapas a Europa. 
It O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
n e n a o c a s i ó n 
Se traspasa en Torrelávega el comercio 
illa don Bmilllio Revuelta, fundado el año 
1854, inmediato al fer ia l . « 
Tiene grandleis allmacenes para vinos y 
uiltramarinos, cuadras espaciosas, boleras 
y -iO carros de prado, a l lado dte La casa. 
Magníficas habitaciones para hospeda-
je, luz eléctrioa, cuarto de baño, etc. 
Con o sdn existencias. 
A n í s U d a l l a 
i 
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registradas. C o ñ a c 
M É B l • 
Bolsas y Mercados 
I 0 L 8 A BE M A B R I B 
Inver ior 
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. »• C 
» B. 
•) A 
» G y H 
, ••'Vjrtizabl* 5 por 100 F . . . . 
H » E . . . . 
« D.... 
« c . . . 
> » B... . 
» » A.... 
.\iiiortiziable, 4 por 100, F . . . 
jíaiico de Espafia 518 00 
» Hispano Americano. 000 00 
n Rio de la Plata 289 00 
Tabacos Ouu 00 
Nortes 3D0 0C 














l úem ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, sene A 
Idwn Id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




Idem id. lie Madr id a Zaragoza y A l i - ••Aún de Jas loLui-a.-ioues íes uno de los U:-
catote, serle E, 4,50 por 100., a 80,75 por mas de su programa, acordó ponerse a) 
100; pesetas 15.000. 1 reate de l a Comisión de Entrambas-
Idem id . de Astur ias, Gal ic ia y León.1 aguas, y en com/pañía del asociado y se-
pr imera , domici l iadas; a 06 por 100;. pe- nador señor Zor r i l la , visi tó al señor go-
setas 9.000. ! gernador y al señor -deüegado de 'Haclen- man^mu en 
Idem id . de Bobadil la a Alg-ecii-as, a üa, quienes leiscucliaron. atentamieaite y cun ñero. 
86,40 por 100; pesetas 12.500. g ran interés las observaciones de ka mi- Cuentas. 
Idem Sociedad General- Azucarera da t r ida Comnusión, puoiuet'ic.jwlo ambos po- HencH.-.'ii -ia.—Orfeón Cu Mu ra, au lo r i -
Espafta, sin estampil lar, a 83,75 por lÜOi ner de su parle el mayor empeño para /.arle para ab r i r una Academia mix ta de 
pesetas 5.000. ' .que los deseos de los labradores fuesieai solfeo y canto. 
Idem id. Constructora Naval, 5 por JüO, satisfechos. 
Don .lose Cuarlae, re fo rmar lo6 hoteles 
«Villa Petroni la», en la Avenida de los 
Infanl- 's. 
Don José Mar ía G. Trevi l ía, imx l i f ka -
ción de una ( lánsula de. su concesión de 
la segunda playa del Sard i -


























La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.622. 
Transeúntes qne han recibido alber-
gue, 10, 
Enviados con billete de fe r rocar r i l a sus 
respectivos puntos, 3, 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
104. - _ ' 
DE LA G U E R R A 
Sobre la paz. 
Oomoi da Cámara Agr íco la -vieme' . tra-
j tando con el señor gobernador de las pa l -
pitamles cuestiones de a'llunlííntos del ga-
nado y transportes de productos aliimen-
•ticios, ha podido convencerse del interés 
'qué pone .en iieisólver los asuntos fftie leprí 
la Moni aña le están confiados, y en el 
i ooncieto de l a aperturcu de los terrenos, ' 
| ha afxyyado con raí fuerza iios ai-gumentos j 
de lia Cámara, que se ha alcanzado lo qu©; 
se ipretend'ía, según comunicó ayer al pife 
sidente don Sanvadór A ja , dándole tras-
> lado de un telegrama del señor minist i io 
, de Hacienda, en el que éste anun. ia. u 
l la Dirección 'de- Propiedades suspenda por 
aihora üia apieruira de los ternuios deien-
¡ fados roturados. 
i Es de agradecer a xus personas que se 
'/-han interesado en el asunto sus gestio-
nes, pero como en el caso ( M Ayuntaj ínen-
j to de Enitrambasagüas están, ílo.s pienso 
1IS m i ZOHRiLLA 
GARGANTA, .NARIZ Y OIDOS 
M^«fl97 NúAez, 13. — Santander. 
En Qa conferencia que LJloyd George ce- uno restantifís de la provincia, y el minds-
lebró fel viernes con ios delegados de los t ro suspende la apertura de los ((Cierres» 
Sindicatos obreros, dialogó con éstos so- por «aJiora», y no para siempre, es de ne-
bre la fu tu ra paz. cesidad que todos, todos vos .Ayunt-amien-
• E l presidente diel Gobierno ingilés con- tos, unániunleimiente, acuerden 'demostrar 
^ testó a preguntas de los delegados que ila a l Gobierno que e! iprobliema de las notu-
' devolución a Francia de la Alsacia y de racaonies atfeota a la vida sooial y éeonjó-
jlla' Lorena, no impj'.ica sólo un¿i cuestión mioa de 1.a Montaña, a la expansión de la 
i ter r i to r ia l , sino un principáo v i t a l , y ex- propiedad y de la población y al aumento 
Fondos públicos. puso su ereencia dlei que será imposible dé m riqueza nacional. 
Deuda I n t e r i o r : Serié A, a 77,60; serie' una paz antes de que se zanje este asun- l>a Montana, agrícokimente, no es Cas-
C, a 77,60. •. to para siempre. t i i l la, 'n i Andalai'. ía, ni Extremadura - aquí 
'Amort ización en- t í tu los : Serie) A, a ' Los delegados, pon l a índole y poir i a no ihaiy lat i fundio^, al contrario, fa l ta tie-
96,75; serie B, a 96,75. , intención de las preguntas que sobre este r ra pnopia laborable, la imiisma qne el Es-
NOTICIAS SUELTAS 
A GQtfsscuencía de los fríos,-el cut is de 
las manos y de j a cara-se pone áspero y 
agrietado; pero si hace al acostarse una 
ajjljcaeiQn con ESCERIXA adquiere nna 
suaviefad- y f inura deliciosa. Frasco, 70 
céuí inux. Se ven.ie en todas partes. 
Matadero.—Rom-meo del día 22: Rese^" 
u.ayor 's, ,36; menores, 33; k i logramos. 
7.35)5. % 
Cerdos, 10; k i logramos, 8i5. 
Corderos, 36; k i logramos, 177. 
Carneros," 2; k i logramos, 30. 
(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A » E • I L I A O 
EL CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTIF 
(%vt~ftr H« Pedro i * n Martin) 
EpT'Mjialidad '«ti vinoa blancos de l a ÑÍ 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Serrir: 
- ; . an comida.—Teléfono oúm. 12' 
ideín en .carpetas provisionales, emisión tema formulai-on, no paseejan estar tan 
de 1917: Serie C, a O-i.SO/.serie E, a 94,50. coruvedidos dlei esta ipiieiinisa dndispensa-
OMigaoionias Aivuntamiento de Bilbao, ble como lo estaba el jefe de su Gobierno, 
a 89,50. '>e esta conversación, publ icada por los 
Idem Junta de Obras dlel puerto de B i l - periódicos, se deduce una nueva, conse-
bao„ emisión 7 de enero de 1899, cuarto -cuencia íavorable a la. paz, y es que L loyd 
Geoiige y a no habila del aniqui lamiento 
y destifucción del adversar io; y a dice quie 
cuando los alemanes muestren dlisposición 
para íonmular una paz sobre bases equi-
latiivas no habrá por parte de los ingle-
ses ¡nconveniente para entablar ftas prlet-
cisas negociaciones. 
Luego, antleí manifiestos deseos de los 
tad'o tiene toetiutó, impi-odudiva, w i n -
mensas extensiones, y que la ¡pnhlarión 
rurall quiere a ik fu i r i r irari pan-eki^ razona-
bles -por su v.;ilor, pa'ita desari'i>ll;ir i i-
queza 'agrícola y pecuaria. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R IQUIS I -
MOS MAZAPANES, COMO S I E M -
P R E . LOS M E J O R E S . EN LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
Ayer tuvo lugar el ju ic io ora l de la 
causa, procedente del Juzgado 'de dnstni; -
eión del distr i to del Esta, seguida éon-
t ra Raimundo' Fraillle Pénez y Prudencia 
, Cotero Pérez, porque el -6 de dioiembi-e 
empi-éstito, a 94 por 100. 
ACCIONES 
•Banco de Bilbao, a 2.950 pesetas. 
Idem de Vizcaya, a 1.700 pesetas. 
Crédito de la Unión Manera, a 565 y 570 
pesetas. 
¡Banco Españofil dleil Río de la Pla ta , a 
290. v. 289 pesetas.' 
iDanco •Vasoo, a 280, 282,50, 285, 299, 
295, 300 y 303 peseitas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 507 pesetas. 
Idem Vascongados, a 565 pesetíus. 
Naviera Sota y Aznar, 3.325 (pesetas fln ' W M ¿ T r m ^ ^ m 6 T & á ¿ ^ ^ k T i nueblo'arl^ 
de .febrero, preoedente ; 3.370 . ^ a s fin í ^ y l 1 ^ g S ^ M 'de ̂  ^ 
QoQfr?breí%ACOn p,+'ima d,e. 00 Pese?s:. no inglés lídoonocetó a los* representan-! ^ . . f ^ ' " j L ' ^ ^ . Z K & ^ o ^ ' 0 
* m * J m 3 - 7 $ J l ^ % 'cmtaú0' P^edetn- fes ^ d o Gobierno que es té - i ns t i t u i do t ^ ^ J ^ f ^ ^ A 2? ^ f f e 8 ' 
t.e; 3.270 y 3.280 del día. p1 m^him -.iprnán — , ̂  :sonPreindida por en c m d o de Wa^ldo, 
delegados de que .en su día_ se autorice ,del ^ , la -proo^ada .penietró e-n 
Ga.-iü^d.—l.a .(dici tamos de nuestros 
ear l iát ivos íeetoíes para una infeliz ma-
dre, con siete -cr iaturas que no tiene con 
qué al imentar las. 
Esta def-^ ra ciada vive en la calle dg 
San Roque, i-iimero 4, bol iardi l la, y se 
l lama ÍVIanuela (ionzález. 
una. bomba de palanca, aspirante e im-
peleate, casi nueva. 
Dir ig irse a T I N T O R E R I A DE P A R I S , a una leintuevista con delegados de otras 
'Mar í t ima dleil Nerv ión, 3.3M) y 3.360 pe 
setas fii\ del corriente. 
Mar í t ima Un ión, a 3.000 pesetas fin del 
¿Ort-iénté; 3.010 pesetas contado, preceden-
te y 3.000 .pesetas del día. 
Naviera Vascongada, . a 1.605 pesetas 
oontado, precedente, v a 1.600 ipesetas. del 
día. 
Naviera Bachi , a 2.í í0 y 2.Í10 pesetas. 
iMar í t ima EuskaSduna, a 350 pesetas, 
'Contado, pi^cisidente. 
Naviera Guipuzcoana, a 885 pesetas, 
:i l i tado, préndente, y a'880, 875 y 880, 
di') día. -
Naviera Mundaba, a 610 pesetas, fin del 
por el puieiblo alem  
No son lo suficiente esta advertencia y 
estos comentarios, pero sP'señaCian una 
el también sumariado Raimundo Frai le, 
quien incomodado y fuertemente excitar 
evolución 'de los espíritus haoia Ja finali- S ^ S ^ S ^ M J ^ ^ 
- duras, dio vanos erolaas con un palo a 
i Cumpa ña-
que iMira-
-«ajos. üe paz con Rusia prosi- ' " " í ' T . ^ •« ¿'^"f'1"'-,4*, ^ jCíe/?to ^ 
gu n. con penosa lleaítitud en las oonferen- S t S f d i a V - Ia.8 de11 fs^undo ' ? J * * 
das de Brest-Litovsk. - Nemtuooho, sin dejarles defecto m defor-- itOYJ 
El deseo de paz por parte de Sos rusos 
es Intensísimo y manifiesto, pero el país 
se mueve en un ambiente inenarrab.l de 
plena anarquía. 
No es él imperio de los niaximalistas, 
ni el i n l l u jo de tal o cual político el que 
midad (alguna. 
El señor fiscal calificó los heohos.de un 
dialito de hur to , UTIO de lesiones graves y 
otro de lesiones menos 'graves, conside-
rando autora dc.'i iinmiero de dichos de-
r tos a l a sumaria.da, v de los otros dos 
c o m e n t e ; a 6u2,o0 pesetas, fin de febrero: m r o i u n d . 0 ü n a fe contienda, es única a'] P r e s a d o , apreciando respecto del Ran-
a c o pesetas, contado, precedente, y a 64o rotundanuenite la l ibéw'ima vdBüntad del niundto l a circunstancia atenuante septi-
y 610 pesetas, del día. puleblo har to de desangrarse y deseoso de m? jp t ícu i lo moveno -del Cooiigo pa-
gozar en cabna las l ibertades conquista- W : . ? f ^ ™ ? 0 so-impusiera a este por el 
¿alj • delito de líe/siones gravesr la pena de seis 
'Pero las aspiraciones pacifistas de Ru- m*ses y un día de pr is ión coiTeccional, y 
gaá no encuentran todavía bastante eco P01' el áa ^s iones menos graves, la de un 
Nar ie ra Euzkieaia, a-575 pé'íetas. 
Mar í t ima Bilbao, a 570 pesetas. 
• Naviera Izarra, a 690 pesetas. 
Naviera í t u r r i , a 625 pesetas. 
Argentí fera 'día Córdoba, a 58~pesetas. 
Sociedad Manera de Vi l laodr id , a 750 
pesetas, 
'Minera de Dícidio, a 1.490, 1.480 y 1.485 
peáeitas. 
Minera de Inún y Lesaca, a 375 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.199 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 990 pesetas. 
los demás pueb-os beligerantes, im- '™.es 7. ^ ^ ^de araesto mayor mdem-
do,s todavía por leisperanzas de éxitos' J i z a ^ o n de 441 pesetas a, la Prudenna y 
uciailles y dé anheladas rev^an'tíhas. f al nano Isabelino, y para la sumana-
a durezia de 'lia campaña se deja sen- da' Por 01 •dl^!to ,de hur t? ' la Peníl d'e dos 
en l   '  l i r t , 
bd í  
maiD; 
L a j ^
t i r en todos los pueblos en guerra , pero ™ieses ? un (1la:'de arresto mayor, acceso-
todos, p o r djistintas causas y . razonleis. 
piensan en una favorable solución inme 
, diata que les redima dé la angustiosa 
P a ^ o n i a a I J ^ pesetas, fin de febre-1 opi.eí.ií:¿ que r&siguadámente suS-en. 
ro y a 1 480 y 1 48o ^ s e t a s . ^ qu£Tei l ^ pa,7 son ̂  Go. 
'Utos Hornos de Vizcaya a 5o8 por 100, I bi iei .no^üs ,slI nombre se obstieniP.n 
v0? -ÍT'' P J ^ ^ f . Y ,a 560. 565, 566, .o67. eri proseguir la sangr ienta pelea, v aún 
A JA i hay algunos qne persiguen como reos dle . 
AnnTera, a 1.010 pesetas . a l ta t i n c i ó n a los que se atrevieron a pre- "^vo dietl Cod'i'go penal, o en su rlefecto, flUas 
•.Patatera Española, a 121 por. 100. | dicai. ideas de ««mjplanza v sembrar se- atenuantes tercera y séptima del ar t icu-
u m ó n Resinera Española, a 490, 490 v ni,ji|a9 nacificadora^ !o nóveno, y pidiendo su absolución, o, 
485 pesetas. 
rías y pago de costas. 
La defensa dé (lia procesada solicitó su 
absolución, o, 'en otiui caso,-que se la im-
pusiéDa la pena de 125 pesetas de rhulta. 
La (Mensa del procesado interesó se 
apreciara en íavor del núsxm las circuns-
tancias atenuante* pr imera, segunda y 
t i ' ivcra del número cuarto del amcufio <> -
Paseo de Pereda, 28 
Observatorio meteorológico del Institutf 










Sooiedad General de Indu.stria y Co-
mercio, a 1.460 pesetas. 
Duro Felguera, a 207 pesetas, fin de fe-
brero, con p r ima diei 35 pesetas, pwecedeh-
te; a 202, 203, 203,50 y 203 por 1Ó0, fin del 
corr iente; a 206 por 100, fin dje) febrero, v 
a 203 y 203,25 por 100. 
Unión Española 'de Expílosi'vos, a 310 
por 100. 
OBI.TCACIONES 
Fernooarriles de Tudefla a Bilbao, espe-
ciales, a 100,50 por 100. 
Parte comerc ia l -
« Vallad'olid, 21 de enero, , 
CEREALES , 
Trigos.—Todo se ba i la en suspenso an -
te la perturbación y desonientación produ- ' 
cida |por la "cuestión de la tasa, en m a l : 
hora concebida y desarrol lada en nuestro 
país. 
Nd ihay quien compre y los ^vendedores 
en otro caso, que se le dmpusiera la pena 
de un miéis y un día de arresto mayor o 
la- de 125 pesetas de mu l ta , por el delito, 
y i-uatro días de arresto menor por la fajll-
ta, accesorias correspondienles y pago de 
costas, 
el IVCiiiiicipio 
L a áasión de hoy. 
Orden del día para la sesión ordifta< 
?ó ÍoVceptan"bT jo" íca ' íase^dé"pm^ W§ celebrará hoy nuestra Corpora-
Idem del Norte, p r imera serie, pr imera ' riiores. ' t ción n iun ic ipa l : 
hipoteca, a 66 por 100, 05,75 y 66 por 100. I Alfl detall las entradas ddsminuven v se Acta do la sesión anter ior , 
Idleim de Madr id a Zaragoza y Alicante,1 anu 'a ipor igualtes motivos. 
serie E, a 89,50 por 100. 
Sevil lana de Blectrieid'ad, a 96,25 por 
100. , 
Tranv ía Eléctr ico de Granada, cuarta 
serie, emisión de 1910, a 101 por 100. 
Bonos de la Sociedad Constructora Na-
va l , á 105 por 100. 
Inmobilliiaria I ra la -Bar r i , a 99,50 por 100. 
SANTANDER 
Acciones Banco Hispano Americano, a 
226 por 100; pesetas 5.00Q. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sin cé-
du la , a 135, 13i y 135 por 100; pesetas 
17.500. 
Hoy fueron por el Cahal y por el Arco 
nulas las entradas. 
Céntimo.—Ofreden a 66 aquí y a 65 en 
línea Salamanca. 
i Cebada.—A 55 y 56 reales las 70 l ibras, 
ofrecen de varíos sit ios. 
I A'vena.—'Ceden a 40 reaüies los 25 ki los. 
I A'lgamrobas.—De Medina ofrecen a 67-
uy 68 reales las 94 l ibras. 
Yeros.—A 70 reales 1 s 44 ki los hay ven-
1 dedoileis. 
Ríoseco, 21. 
1 En t ra ron ihoy. al mercado del detal l 200 
fanegas de t r igo, que se pagaron a 73 y 
Cédulas Banco Hipotecario, 4 por 100 a 1 ̂  reales fanega. Ofertas Hiay a 78; oe-
98,70 por 100; pesetas 12.000. 
Amort izable, 5 por 100, a 96,20 por 100; 
pesetas 15.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 77,70, 78,15, 78,20 
y 78,35 por 100; pesetas 22.400. 
Carpetas de Amort izable, 5 por 100, a 
94,75 por 100; pesetas 14.000. 
Obligaciones fer rocarr i l de Huesca a 
bada, a 54. 
Está, lloviendo mucho. 
ASUNTOS SOBRE LA MF.SA 
Protesta del Colegio provinc ia l dé Mé-
dicos contra una proposición del señor 
Mateo. 
Hacienda.—Negar e.l ant ic ipo del qu in -
quenio pedido para los empleados. 
iDon Federico Sarmiento y don Manuel 
Pel lón, se les inc luya en el", escalafón de 
empleados. 
^ Doña Anton ia del Prado, negarla un 
socorro. 
Obras.—Don Juan Fontcuberta, infor-
me con t ra r io a su petición de un vivero 
para mariscos en el cana] de Los Raos. 
DESPACHO ORDINARIO 
Subsistencias.—Que se pida la tasa de 
los art ículos de pr imera necesidad. 
Hacienda.—Inclusini ics y exclusiones 
en las listas de electores de compromisa-
r ios para senadores. 
Rectiticación iol padrón de vecinos. 
Doña Piedad Peredo. un socorro.-
Doña Juana Ansín. ídem. 
En la Asamblea de la Cámara Agrícn-
Baróraetro a ; 748,6 
i i.era.ura h\ sol, . 14,0 
•Ap.rr. a la sombra . 14,0 
Hume. d relativa . , . 50 
Dfre: del v.cnto , S . 
Fuer; del vlent-j . . Mod.0 
Estsdo ¿el dejo . . jCubierto. 
Estíído del mnr 'Mad". 
Tempera ura máxima a! sol, 16,8. 
I em id. a la sombra, 18,2. 
Idem mínima, 12,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy. 4J ' . 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0>,f). 
Evaporación en e' mismo tlempa, .6,0. 
Trajes para niños 
Abrigos, uni formes, guardapolvos, etc 
' * Prectos económlooe. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , I, 1/ 
mera Llegante 
P U E N T E NUMERO 3 
-Unica Casa en uniformes para douceiia 
\ imas, aftae y niñeras. 
- Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fioa, tocas, etc., etc. 
Hat i l los pa ra recién nacidos, forma i r 
glesa y e&pafioia 
SECCTON MARITIMA 
L a goleta «Juanina», perdida. — Según 
ayer comunicó a esta Comandancia el. 
ayudante de Mar i na de Caramiñal (Vi l la-
garcía), se ha perdido totalmente, por 
causa-del fuerte temporal , en lae rías ba-
ja<s, siitio denominado El Camallón, la 
goleta, de La matr ícu la de Santander, 
«Juanina», de 138 toneladas y propiedad 
del conocido hombre de negocios dou Is i -
doro del Campo. . 
Este señor la tenía al servicio de l a fá-
brica de ref l i lación de lc5.s señores. Desma-
raüs Hermanos, del Ast i l lero, y había sa-
lido de Málaga para este puerto con car-
g¡ifnenlo le envases de automovi l ina. 
Ignórase hasta el presente la suerte que 
Francia por Canfranc, a Ri,50 por 100; % celebrada el 'día 20 de l 'opr i ien te , se de arb i t r ios por una labia fuera dvé los 
pesetas 11.000. 
Agendas para 
lujosamente encuadernadas, un día por hoja, 
magnífico papel: TRES P E S E T A . Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO — 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, i 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
tuvo noticia de que en éli Ayujitaimiento mer.adofs. 
1 de Entrambasaguas se había Vecábido or- Obras.—Informe referente al proyecto 
' dien apremiante de que fueitan abiertos to- de a lcantar i l lado. 
dos illos terrenos detentados y de .que una Don Diego Casanueva, dos miradores 
Comisión del referido Ayuntamiento ven- en Santa Cueía, número 3. ' 
dr ía al día siguiente a sdücitar del señor Don Francisco Mirones, constru i r un 
gobernador la anulación de dicha orden, m e r g o de. edificio en una finca del a l to de 
La Cámara entiende que la ordenación Mi randa. ' 
de aper tura ú& los tenieaios en las actúa- Don Antonio Mart ínez, re formar la fa-
jes circunstancias en1 que .se carece de diada- de la planta baja de .la casa nú -
subsisitenciás para, las personas y dte alM- maro 15 de la callo de Atarazanas, 
mentes para efll ganado era inoportuna y Don Antonio Martínez, elevar un piso 
provocaría u n nuevo conflicito; y tenien- en el hotel número 29 del paseo de-Caña-
do, ademiás, en cuenta, que la legializ»- lejas. 
haya podido correr la t r ipu lac ión, com-
Don José Movel lánj negarla la exención i puesta de seis hombres, entre los que ha-
bía var i i js de Santander. . . 
Goleta con averiad.—En Corcubión se 
hal la reparando las averías <iue le causó 
OH \ apar en la proa-, la goleta de esta ma-
de Ir ícula (d'aula)., también propiedad 
don Is idoro.del Campo. 
Dichas averías" la fueron causadas tam-
bién cuando se d i r ig ía de Málaga a San-
i-aml-er. 
Balandro averiado.—El vapor de la ma-
t r ícu la de ( i i jón «Manuel», t ra jo ayer i 
remolque a este puerto a l balandro, de la 
matr ícu la de Hermeo, ((Bizkaya», que lo 
encontró desarbolado, por causa del tem-
poral , a la a l tu ra del cabo Quejo. 
La E H I O O n VIIIE iodada [onliene dos [entlgramos de iodo por ul iarada 
RAQUITISMO, L INFATISMO. TUBER 
CULOSIS, CLOROSIS y en general to 
dos los estados de POBREZA DE SAN -
GRE se comba en con eficaz y verda-ESCROFULA 
Emulsión V i t a e de^o éxi-to con la 
a l a I V U O L E l í V J \ . 
FORMULA: ACEITE DE H.GADO [DE .BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relat va econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frase > de EMULSION WIVJE tiene 
más poder reconstituyente *qne TRES de la que antes do aparecer la 
EMULSION VÍVAÍ se consideró la mejor Q iien ensaya ü ia vez |a 
EMULSION V IT iC no sólo la acepta, sin > que la recom enda a 'odo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander, 
señores Pérez del M o i i m y Compiñía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario Pérez Martín y Compañía.—MADRID. 
Cu 
i 
La E W i í t l VITE fermoinosa contiene cinco centigramos de ferro por [idarada. 
B R A G U E R O S El «BlzkayaM iba en viaje de Bermeo a San Eeteban de Frav ia , en lastre, cuan-
do le sorprendió el temporal y le causó , 
var ias a ^ r í a ^ de importancia.^ 1 Aparatos para corregir las desviac¡4| 
Entre los dos patrones quedó, concer-1 ̂ s espmodoreales, brazos y piernas arli.¡ 
tado en 2.000 pesaos él iulporte del re- .flciales. muletas y cabestriUos. 
, . 1 ^ Cirugía, fotograf ía, maquinas y nava 
^EM'íAudazD . -Después de efectuar un jas de afei tar , cortaplumas y pluma., J 
crucero por la costa, entró ayer tarde en i í ' ^g rancas . 
este puerto el contratorpedero «Audaz». 
Mareas. 
IMeamares: A la6 0,18 m. y 0,53 t. 
l ia jamaree: ¡A las 6,43 m. 7,17 1. 
SUCESOS DE AYER 
Gramófonos y discos a precios reduci' 
! dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J SARCIA (Joyería y Optica), 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
¡Talleres para toda clase de composturas! 
t í M I 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a 
Conato efe incendio. 
A las mieve de la mañana de ayer se 
ínielÓ un pequeño incendio en la chime-
nea de la casa número 23 de la calle del 
Doctor Madrazo. 
IE1 incendio careció de importancia", 
siendo al poco tiempo sofocado por a l - • , . a ^ a ' " c cubiertos. Servicid especial 
gunos bomberos. a ¿ ^ ^ 5 , bodas y iunohs. p ^ J 
T r . . ̂  e f te to r ™ ™ * * - nu.derados. Habitaciones. La (n iard ia mumc ipa denuncio ayer p i m (]e¡ 4Uv Chüchas ^ G&^T$Ji 
un tabique de una casa de a calle de Te- En el restaurant E1 cantábr ico se ha 
tuán que se hal la en estado ruinoso, st0 a la venta vino blanco de la N ^ 
constituyendo un peligro para los vec- ^e setenta añ0 io enformoa ' 
nos. 
—Por igual mot ivo denunció ayer tardw 
e] arquitecto munic ipa l una cuadra exis-
tente en la calle de la Argent ina, qne *8 
hall'v en estado ruinoso, constituyendo nn 
peligro para los transeúntes. 
PIANO" DE OCASION 
•Infonnafán Diestro ^y Rodríguez. 
Eer de afinación y reparación, RxtaD!;' 
A los obreros siüdicalist«s( Para inyernar en Mnrcia 
TndoH ¿Kjuellos obrero^ que simpaticen 
con el Sindical ismo catól ico l ibre, .pue-
den inscribirse, para fund&r en esta un 
Sindicato, en los siguientes estabileci-
rhienfos: de .Manuel ' íamargo. paseo del 
Al ta, frente a l Prado de San Roque; Eloy 
ManzanOvS, San Simón, 4, y t ienda de Be-
zanil la, en la Reyerta. 
¡Se encarece a todos se inscr iban lo .an-
tes posible, para convocar-a una reunión, 
en l a cine fse dará lectura al reglamento. 
— L a Comisión organizadora. 
WASAííaTA YCAL.L ISTA 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviso* a domifiliie.—TMáfnwo Mt. 
Los espectáoulop. 
NARBON.—A las seis de la 
5ama ANTLSÁRNICO MARTI Unico que sin baño curalBj SARNA. 3 pesetas frasco, 
Blanca; 15. y droguería | 
Haza de las Escuelas. 
>Iojería,& Joyería & Op 
« A M I I O B E M O N E B A - : 
O 
^««PO P E R E D A ÍMUCLLKÍ . 7 v 
SALA 
tardo. • 
<(EI teléfono de la muerte» (pr imero y 
-segundo episodios). 
P A B E L L O N NARBON —Defirió la6 seis 
de la tarde. 
«El teléfono de la muerte» (pr imero y 
ségimdd episodios). . . . , 
SALÓN P R A D E R A . - F u n c i o n e s popu vendedores de i r a p o 8 , i 
. Populares, nna peseta butaca. hierros, metales y otros artículos. 
A las sies y media de la tarde y diez de , Consulten antes de vender para ver i«| 
la ventaja tan grande que tienen vep'J 
di^ndp en casa de 
P E D R O GONZALEZ PALACIOS 
Enseñanza, 6, «Casa Nueva» 
y Ensanche Maliaño «La Quemada». 
la noche.—«í.a aldea de San Lorenzo^. 
Mañana, estreno de «Las zarzas del ca-
mino». 
rmlliata de la Real Casa, con ejerci • 
^•nem a domicilio, de ocho i TITMI, V N' 
~n owihínpte, de dos A rínco v p l a p ^ . t̂ ''1 
••ñ i i . primero.—Telefono 419. 
V. URBIMA fHIJO) 
Profesor de másale.—-Lo» avisoff: V* 
lauco. í t nrlm^ro—Tftlífcno IW 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Fraiicisco,28 
Hedidas y reparaciones 
E l mejor vino para personas de gusl"! 
f!A( (> A Í'A * éh^ IN>v . 
Depóeito: Santa Ciara, 11, teléfói-u, 7Ml 
Se eirve a domicilio. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiert-cá. 
Servicio e&pléndido para Bodas, ba31' 
iuetes y «Ixuacli». 
Salón de -íé. cbocoiatei, etc. 
b n o s q u í m i c o s 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR_ DE BARQUIN ALONSO 
Pasco da Pereda (Muelle), 20. 
Si desea usted un traje elegante 
Mer confeccionado y a precio económico, v!«lts la acreditada sastrería 
^ VILLA DE MADRID 
i 
mi 1 1 
IO I I . 
| SO H. £*. (Alionwo XIII). X>iez y seis válvula©. 
í R O M B O Y A U / E A R 




I " * 
casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época 
y sus célebres máquinas de coser, marca 
MAQUINAS D e c o s e R 
Lealtad, 2, duplicado 
( i i i Mel de la s i r r u i É de i i n j . 
rmal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
, las mejores del mundo. 
i t e | 
m 
vi l las. 
A.NDER 
} elasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GBAN FURGÓN AUTOMÓVIL , para traslado de radávere.^, dentro 
y fuera de la rrovincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Pósturaa, Obrera Mauri ta y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a s n - t e m r i w i ó n GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
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cuarto de bi 
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S E R V i C O í 
SANTANDER-MADRID 
jjofefli_Sale de Santander, a 16'27; Ue-
¿a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madr id , 
las l?'25; Ue^a 'a Santander, a las 8. 
¡̂jrto __Sale de Santander, a las 7.'28; 
ega a Madr id , a lag —Sale de Ma- ¡ 
¡rid, a la-s 7; llega a Santander, a las i 
8 40 S A N T A N D E R - B I L B A O ' 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45, ¡ 
leeadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
' salidas de Bi lbao, a las 7,40 y 16,50.; 
jegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. j 
De Santander a Mar rón , a las 17,35.—¡ 
Qe Marrón a Santander, a 7,20. ; 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, ' 
2,15, 14,55 y 19,40. - I 
D» Liérganes a Santander, a las 7,25, ] 
1,20. 14 y 18,20 I 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
3nejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y i 
1,20. • 
Salidas de Oñtaneda-Alceda, a las 7,28 
14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
11 segundo de estos trenes continúa a 
)viedo.) i 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
¡B.IO. (E¡ segundo tren procede ñr Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazóñ de la Sal, a 
•las 18,40.-
• De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torreíavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O POSTAL 
Imposición y ret i iac ión de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a I8-30. 
Giro postal, de. 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certi f icada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a U). 
Reparto a domici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Astur ias, a 
a las 10.—Correo de Bi lbao, Liérgane-s y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Astur ias, B i lbao; Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, -30. 
Los domingog se hace solament el re-
parto & \m 12.30. 
Los 
que sufren iTiapeicn a,; 
pesadez y d i f i c u l t a d de dige y.iéü 
f l a tu lenc ia , dolop de 
El remedio más racional para 
las enfermedades del aparato res-
piratorio es la inhalación antl-
•éptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
E S T 
desar reg los i n tes t i na les ( d i a w e a , . es t re 
ñ im ien to ) ,es porque desconocen l a 
maravi l losas curaciones del 
De ventfl en fannociaH y dr^gnerlas. 
. DepoditarioB: Pérez, Mfirtin y C " , Madrid; en 
ia Argentina, L u i s Dafanr- ! ;V.1-Vioioria-1279. 
Buenos Aires. 'Eo Sol iv ia . Matfae Col6m 
L a Paz 
aritander. 
ajo el proto 
tud de l a l 










idades c o i 
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Tos abeldé, bfoníjxiitis, as-
a.. ení"ia«ímo, * atar os, 
pulmones, etc. 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
Tribid. Tíom: FonU: Melam: Oxísalt: tlot: Mis. I. Rici 
en Sach. y l m 
So'i un i maravlla dentro de la TVurapéutica mo-
derna, por loque os más afamados doctores del 
mundo ¡c.s recetan si' mpre p j ra las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre eir'1-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, t:acio-
ci nal y • ientífico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T1 S RONCA 
que produce.vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que fcfiiad í cudulio-desgarra sus en'rañ s, CAL-
MANDOLES A L M O M E N T O - Hace casar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BR "NQ'ÜIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbido^, haciendo penetrar en ellos corrien-
tes h petuosas de ai-e vivificador que los vuelve a 
H vida, f uidjficando sus mucosas, descongestim 'n -
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los cat rros 
y pulmon'as y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander Pérez del Molino y Compa-
ñía y.farmacias de importancia. 
8TA 
PRPL. 
rano M i 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi-
"ñ Qel Campo a Zamora y Oreu i a Vigo, de Salamanca a la f rontera portu-
•Pesa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar ina de guerra j 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
^cioimales y ext ran i t ras . Declarados simi lares al Cardi f f por el Almirantazgo 
PWugués. 
Carbones • e vapor.—Menudos p i r a ítáguaa.-—Agkvraerados.-—Cok par;-, :BSOÍ 
Jjúrgicos y domée:-icos. 
H*ga.cae los podidos a la 
Sociedad Hullera Española 
r ^ y o , 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID , don Ramón Topete, Alíon-
F . } J I . 16.—SANTANDER, señores. Hi jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
Toral ' a^eiltes d í l a HSoci«dad Hul lera Española».—VALENCIA, Ion Rafael 
JSr& ülTvt, Informes J precios d i r ig i rse a las oficinas da lí . 
6 0 G I E B A C H U L L E R A ESPAÑOLA 
n-
OIUCIO 
enedicto. *ucvc prepcmdo compuesto de £*i ^ ^carbonat) de aoaa purís imo de ^ 
& fi8<?ncia de: anís. Susti tuye con gran ¿ ^ gllcero-fosíato de cal de CREO-
^ vpn^- , ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
t ^ t a j a el bicarbonau. en todos sus | nlC03 b m m i é y geoe-
üsoe.—caja: O.cR) pesetas. » 0 rai .- -Precio: 2,50 pesetas. 
65P085TO: DOCTOR BEMEDICTO, San tísrnat^íc, HáiM«rj) 11. Madr id 
s venta en las principales farmacias do Eap.aj&a, 
EN SANTANDER. Pérez dei Mol ino t C o m p a ñ í a . 
9 
taon f m a q u i n a r 
m p ^ T o r r e l a v 
9**«truMi£a y r^patlén de todaa »íse«s.—Rftpara«l4n de «utomévüta. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
oas, vahídos, nerviosidad y otras ^consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enferme'dades. Los. polvos' reguJarizadores de RINCON 
-on el-remedio tan sencido como seguro para cornbatiría, según lo tiene demostra 
io en los 35 años de éxito creciente, regu-!arizando per/ectamento el ejercicio de las 
'unciones naturales del vientre. No reoonoctn r iva l en su benignidad y-eficacia. 
.-Idanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 




" n d p 
í " ^ " ^ ' COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
• ' ' • • • n i f J L a ^ i e ^ ^ S a ^ ^ i< MA Dtt i O ̂ { fundéfa el año 1W1J :-
Capital social suscripto pesetas 3.0Ü0.Ü0Q 
Ues^rabolsado » 1.950.000 
.j iniestros pagados desde la fundacián de la Com-
pañía hasta el .31 de dic ienib i f de 1913 « 48.767.696,86 
recciones y Agencias en uiüac las provincias de España y pr incipales puer-
c! Extranjero.—Autor izado por la Comisaría General de Seguros. 
Olreoolén general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRiD 
ra seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
y lerrestrea sobre mercancías j vaíórs's, d i r ig i rse a su representante en Sao-
i acia 
' •ASRICA DE T A L L A R , S I 8 E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE »E LUNAS 
LA5 FOf?MA8 Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA 
Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
PSP'Á-SH.Q ftañ'í* tz** '* : ' -*-*. 4. T«lé?«RQ '9-21. — F A i R l é A : ftfávw¿*»« '•' 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú 
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afeccione? 
ie garganta, se hal la;! de venta en la drnguQría" de Pérez del Mqiino. en ]a de Vi 
•;laí¡T»nca y Calvo y en la farmacia d? Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
Agente íupieirario de las Sociedades e-peciaies de la Compañía Trasat-
l'á<nrffiica, i lustr i&imo Cabildo Oatedraíl, de todas las Comunidades religiosas 
de. la capi tal . Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvi l para el traslado de caidáveres. 
Unica casa que dispone de coche estuifa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gnan flujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, i iábitos, etc. • . 
Con los mejores coches fúnebres de p i imera , segunda y tleraera clase. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E SANTANDER 
Es el mejor tónipo que fie conoce para lac abeza. Impide la caída dei pelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque desiruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y ei. muchu'i caeos favorece la sal ida del pelo, re^ 
.rallando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r siempre 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las demás virtudes que tan justamente ae le a t r ibuyen. • 
Frascos de i y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el nudo de usar lo. 
Se vende en Samander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
í MFÉS TDSTflQOS 
DIRECTA 
Curan y evltRn los RESFRIADOS, 
MA, TOS, BRONQUITIS, etc. Su uso 
está libre de peligros hasta para los 
niños y personal de edad avanzada. 
o r e s c o r r e o s e s i 
DE LA 
Compañía Trasat 
umea aei rao ae la 
SALIDAS F IJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULT IMO 
El día 31 de enero, a las once de la marrona, sa ldíá de Santander el vapor 
para transbondar en Cádiz o l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de l a misma Compañía), admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
LiNEA D E B R A S I L - P L A T A 
En la ú l t ima decena de enero saldrá de Santander el vapor 
Su capitán cion Francisco Moret. 
admit iendo pasaje y carga con destino ; Río .Taniero v Santos (Brasi l ) , Montevi-
deo y Buenos Aires. 
SALIDAS F IJAS TODOS LOS M E S E ^ EL DIA 19, A L?\S TRES DE LA TARDE 
El día 19 de enero saldrá de Santanrler el vapor 
Reina María Cristina, 
, Su capitán don Eduardo Fano. 
dimit iendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
^recios del pasaje en tercera ordinari-n: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50' d* gasto9 de desem-
n-arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
;2.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
- PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. • 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbori io en la Ha 
.tana a otro vapor de la misma Compañí;:, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ord inar ia , 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes di r ig i rse a sus consignatarios en Sarli .nder, señore,. MI-
OS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántisea 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao él 17, de Santander el 19, de Gijón^el 20 y 
de Coruña el-21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gi jón y Santander, , " 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires;- emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y.de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de' Valencia él 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 1 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensúal saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabani l la, 
r.uracao. Puerto .Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Cana'rias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4¿ 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos ' de la costa occidental de Afr ica. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el v ia je de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santas, Rio Janeiro, Canarias, VÍRO, Curuña, Gi ión, Santander v 
Bilbao. , . e . y 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Fi l ip inas, cuyas salidas no son fijas se 
anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su di latado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes pa ra todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
S c¿ d « o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elenganter 




E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
G O M P R O Y VENDO 
rOBA • L M I i i MU 
una cabaña con trescientos carros de 
prado, poco más o menos, cerca del t ran -
vía y estaciones del Norte y Mal iaño. I n -
formes en esta Admimistración. 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonifáz, 5. 
